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i ^ h t i e a ^  de toda claseds ohjetÓK’ds 
artifieiid y geaniba.
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¡lis DE IOS n iD S
Gobernador no está dispuesto á tO' 
lerar neglígenciás de cierta clase.
Queda hecha esta primera adver 
tencia.
COLABORÁCIÓM ESPE01AL DÉ "£L POPULAR..
G R Ó N I G A
P̂NTANA
DE PASTO Y GENEROSOS
€ a lle lK « l |i i f t  K i«rto y  
Marca mny recomendada por su vinifica­
ción eameraday pureza garantizada.
El problema de la educación 
consiste en que los hombres ha- 
. gan hombres tratándolos cómo 
hombres.
DEFICIENCIAS POLICIACAS
P o r Vía de prólogo
Él anterior Gobernador civil, don 
Leopoldo Serrano, sobrino del gene* 
ral López Domínguez presidente del 
Consejo de ministrós, no sabemos 
qué,les diría al jefá de vigilancia y á 
los inspectores, lai qué clase de ins­
trucciones y advertencias les daría 
referentes al. modo de cumplir y des- 
empeñav bu cometido; mas sea de 
ello Ifv que fuere, lo cierto es que du­
ran te  el breve periodo dé mando del 
3 r . Serrano en esta provincia, no se 
registró en la capital ni un timo, ni 
tun robo, ni á nosotros llegó noticia 
mi rumor alguno de que se jugara en 
minguna parte.
Qué índole de conminaciones hicie­
ra  dicho Gobernador á sus subordi­
nados de la policía, ya decimos que 
!íio lo sabemos; el resultado fué el que 
dejamos expresado: que los timado­
res, carteristas, ladrones y rateros 
permanecieron ociosos y que el libro 
de las cuarenta hojas dejó de ser 
hojeado en tabernas, círculos y de­
más centros de recreo.
Fuése el Sr. Serrano, llamado me 
diante un real decreto por su
tío para desempeñar al lado suyo el 
importante cargo de Subsecretario 
dé la  Presidencia, y como evocados 
por mágico conjuro salieron otra vez 
de su ostracismo timadores, carteris­
tas, ladtones y ratéros,y según rumo­
res que por ahí circulan, la  oreja de 
Jorge ha vuelto á subir tremendos y 
continuos tirones.
El Sr. Camacho, actual Gobernador 
civil de esta provincia, como amigo
Eft está sentencia profands, claís, sinte­
tiza el genio del exiÉ;iQ: pensador, toda una 
doctrina: súblime,' todo uñ dogiúa sagrado, 
qñe domina al d02ázón, que penetra en el 
alma y á ella îe enlaza con unión estrecha, 
inquebrantable, eterna.
ha sido estudiado cómo filósofo que 
gua esparcido, en montones profusos, semi­
lla* preciosas que encierran en su seno áto­
mos de verdad, de luz, 4  ̂ juiticia, de 
bienestar, para que nazcan, se desarrollen, 
florezcan y den los brutos apetecidos en el 
cerebro humano, donde la experta labor del 
pensador concienzudo lás arroja, mientras 
remueve con la azada potente de su pluma 
poderosa las capas más hondas del corazón 
que se abrén, se agrietan, para recibir, ala  
luz de la verdad, las caricias del senti­
miento, los besos de la fraternidad, los 
arrullos del bien, mientras también extir­
pa, siega, mata con golpes certeros, la pa­
sión asquerosa, el vicio innoble que estorba 
el desenvolvimiento de la vida en el campo 
inmenso de la humanidad.
Zola ha sido admiradoj aplaudido, vene­
rado, como el coloso, el inimitable pintor 
déla sociedad desvencijada, como el obre­
ro maestro que descubre, hasta en los por­
menores más insignificantes, las imperfec- 
clooes da la máquina social, que cruje, 
amenazando romperse, por falta dó armonía 
en sus elementos, por falta de ajuste en 
sus partes integrantes, por falta de ese or­
den que necesita para fancionar, para mo­
verse, cuanto existe, cuanto vive, someti­
da á las leyes constantes de la Naturaleza.
Zola ha sido ensalzado, ha sido pondera­
do, como reformador de las costumbres, 
como observador refinado que ha dirigido 
miradas potentes al vasto cuadro que ofre­
ce la humanidad en su vida, como el médir 
co que, absorto ante el lacerado cuerpo co­
rrompido del paciente, exprime su cerebro 
y para devolverle la lozanía y la frescura, la 
salud y la energía perdidas, señala la dOsis 
de una sustancia prodigiosa, esto es, elrán- 
dal de doctrina filosófica, robusta, sólida, 
inerte; verdadera de donde derivan reglas 
de éondneta, leyes sabias qne son al sostén 
y la guía de úna omdaü nueva dignificada 
por el trabajo y santificada por el amor uni­
versal.
Zalá, por último, ha sido aclamado, res­
petado por el mundo, como batallador in-
que sostiene
áí mismos. Cada ser, tiene el derecho, el 
deber de peifeecionarse. El niño se perfec­
ciona solo á presencia de las cosas, esco­
giendo aquellas labores que le agradan y 
repeliendo las que son contrarias á su na­
turaleza distinta; en esta escuela los maes­
tros son investigadores de las.individuali­
dades diversas y no cómltfes de las galeraa 
úniversitarias que petrifican y fosilizan las 
inteligencias, qne predican verdades oficia­
les y propagan doctrinas de real orden; en 
ésta escuela hay inmensos talleres, donde 
se dan cursos de los principales trabajos 
manuales, simultaneados con los estudios. 
Allí se potiia ai niño en disposición de es- 
 ̂coger el oficio que más le agrade, á la sali- 
 ̂da de la escuela; en esta escuela al acaba; 
las clases se hacia á los niños cantar him­
nos de gloria con los espectáculos grandio­
sos que observaban, á la puesta del sol mi­
rando al horizonie. \
Allí había gimnasios, sala de juegos y 
recreos donde se fortalecía el cuerpo, átoie* 
didá que el cerebro se enriquecía, para bus­
car el equilibrio. Allí los niñós sé encesra- 
ban lo menoé'^posible para no convertir la 
instrucción en una tortura, en una muerte 
lenta y dolorosa de sus energías. Allí la 
ciencia de los libros, tan en boga boy, por 
desgracia, se relegaba casi al olvido para 
que ocupase el. primer lugar la ciencia de 
las cosas naturales; alÚ el niño era libré y 
no esclavo miserable doblegado servilmen­
te ante dogmas indiscutibles que no com­
prendía ni descifraba.
Esta es,en esquema, á grandes rasgos, la 
escuela de la Grecberie, la escuela de Zola 
cuya doctrina pedagógica es, sin duda al­
guna, admirable, sublimé.
¿Verdad que es profundó el pénsámieñto 
del pedagogo?
Estúdieae á Zola, no superficialmente, si­
no con calma, con escrupulosidad, con de­
tenimiento; analícenle sus grandes ideas 
que yo he vertido aquí tal como las he ad­
quirido sin añadir n i quitar nada á su esen­
cia.
argumentan con metralla. Tal vez el acaso 
ciego, Moloeh de boca enorme y garras 
corvas, se jazgue satisfecho con estas ex­
piaciones.
Se aterran los hombres, huyen las pobla- 
biqaes, el mundo se prosterna pidiendo cle­
mencia. El demonio implacable qne en las 
efitrañas del globo se agita, pugnando por
elbapar, y derribando, á cada sacudida, las
^ d i  -dades, como ai fueran de cartón, hállase 
eúún rapto dé furor trémendo. ¿Cuándo se 
cansará dé correr bs jo los mares, de levan­
tar montañas, de abrir brechas én la super­
ficie del planeta?
Pero no añadamos á las catástrofes el 
desastre mayor de nuestra cobardía. Mire­
mos á lo alto. A la misiúa hora en: que las 
ciudades se arruinan, y las olas barren las 
costas, y la tierra, atacada de locara, baila 
una danza macabra, la lana se pasea tran­
quila en la ínmeasidad azul, y Isa estrella^, 
mandés Rjános, nos envían, amables, su 
luz sideral...
F a b iá n  V id a l .
lllll■»il■l miiiiiiiii II iiiiiimin ipi <mii in iiiiiiiiiiiin n . ........
'estival de la 
Enseñanza
Rafael Muñoz Fernández y don Antonio 
Gontreras Martin, del de San Pedro.
También pasaron á recoger las matrícu­
las gratuita* que han alcanzado, don Lo­
renzo Cano Luna, para el Instituto; don 
Manuel Hidalgo .Ruiz, don Emilio Gonzá­
lez Suárez y don Fraciseo Botín Gerada, 
para la Escuela Superior de Comercio; y 
don Federico Navarro Zambzana, para el 
Magisterio.
JSl Si*. U A « m an o
Una vez terminado el reparto de premios 
se levantó el señor Uaamuno quien fué sa­
ludado con una estruendosa salva de aplau-
BÓB.
Él discurso del sabio rector de la Univer­
sidad salmantina lo publicaremos integro 
en nuestro próximo número, pues, al efec­
to, ha sido tomado taquigráficamente; pero 
ha tenido aquél tanta importancia que no 
resistimos á la tentación de ofrecer á nues­
tros lectores una idea del mismo.
El doctor Unamnno, en. estilo casi fami­
liar, ameno; con palabra persuasiva y elo­
cuente, abordó el tema de nuestra incultu­
ra con gran oonorimlento de cáuéa, poflieñ- 
do eí dedo éh la llaga, porque como él mis- 
mo decía, ciertas heridas, antes de procu­
rar su curación, hay que ahondarlas más y 
echar en ellas sal y vinagre.
Dijo que la Instrucción pública como la 
Higiene, se llevan mucho en Españs; lo 
malo es que como todo lo que se lleva, es
INFORMAGION MILÍTAR
PLUMA Y ESPADA
S e p v ie io  patva B oy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex- 
tremadurá, D. Antonio Albifisua.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D; Joié 
Toriecilla»; Borbón, otro, D. Arturo Pe- 
reirs. '  ̂ ,
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Manuel Lería; Borbóa, ©tro, D. José 
Serrano.
VigUancia: Extremadura, Primeros te­
nientes, D. Emilio Maroto y D. Eduardo 
Bertuclii; Borbón, otros, D. J.uan Gallo y 
D. Diego Santandreu.
í .  EFE.
Noticias locafós
0«i«Lblo8i dl9 M á la g a
' Día 90 DB Aoosto
de 1055 á 10.9& 
de 27.84 á 27.92 
de 1.860 á 1.365
eterna briega, mártir de un jpensamiento: es 
cribir los evangelios, que pean la síntesis 
de todo un dogma, él cotopendip de toda 
una religión que una á los nombres en com­
pactos grupos, que funda á los corazones 
en el crisol santo deja  justicia y que con
sabio rector de la Universidad de Salaman­
ca, señor Unámuno, cuya fama es sobrada­
mente conocida.
Y sin más preámbulo p&semoi^á rdsefiar
^eVacto.
En el centro del escenario aparecía la 
mesa presidencial, la que ocupaban el di­
rector general de Sanidad interior, don
¿No sería, en verdad, un espectáculo su-1 Eloy Bejaiano y Sánchez, teniendo á su de- 
blime, consolador, verá la niñez en una i *̂ ®®ha,ai ilustre Unamuno,'y á los señores 
Crecheria real, iniciándose en una religión Antonio Fernández y García, don José 
santa, sostenida por una trinidad Ponce de León y Correa y don Juan Luis
riosa? I Buncen.
Sí; la trinidad de la Verdad del Amor y } Sentáronse á la izquierda del señor Beja- 
de la Justicia es grandiosa. Son tres cosas . rano, el director de la Sociedad Económica 
distintas; pero conducen á un fin verdade-|^® .'A®íSU® del País, don Pedro Gómez 
lo: á la felicidad humana, estorbada hoy f^hRix, el secretario de la misma don Enri- 
con la trinidad odiosa de ia mentira, del  ̂ r>„4_ í.
odio y de la maldad...
F r a n c isc o  Can o  L u n a .
Agosto 1906.
Eu el teatro Cervantes se celebró anoche 
el FésUval de la Enseñanza, organizado
por la Sóciedád Económica de Amigos del ̂  á determinadas horas, no acordándose de 
Faie* i ellas en las restantes.
El hermoso coliseo presentaba animadi-1 Hablando de la libertad dijo que ésta nq 
simo aspecto, hallándose ocupadas loeali-! consiste en hacer, como vulgarmente se 
dades y galerías por un público integrado I dice, la real gana, omitiendo otra palabra 
por todas las clases sociales. Imás gráfica y robusta que dá una idea de
Todos esperaban ansiosos escuchar al |  lo que entienden por libertad la mayoría
de 10.90 á 11.10 
da 27.88 á 27.96 
de 1.362 á 1.365
;de los españoles
Aseguró que la enseñanza del Estado, 
ĉon ser tan deficiente, 68 la mejor que te- 
Inemoeen Éspafis.
Habló del maestro de la antigüedad que 
|éra esclavo y como én aquellos tiempos los 
I hombres sólo se educaban para guerreros, 
¡y la mojer no servía para tal cosa, quedó 
[olvidada por completo.
Vino luego el criatianismó, y con éste se 
|hlzo cargo de la enseñanza la iglesia; pero 
;ésta no instruyó más que á los que á ella 
se dedicaban, y como la mugar tampoco | 
(podía ser sacerdotisa, continuó olvidada áe | 
(todos. I
Así siguiejron las cosas hasta que la ios-1 
trucctoi: primaria avanzó con la Reforma.
París á la vista . . . «
Londres á la vista . »
Hamburgó á la vista,
Dia 21
Piurís á la vista » . .
Londres á la vista. . .
Hamburgó á la vista. .
B nlaw ratouena.— Nuestro estimado 
amigo y paisano el Oficial 5." de Interven­
ción de Hacienda Don Rafael Carmona La­
que, ha obtenido una plaza de Oficial 4.® en 
las oposiciones verificadas en Madrid,
Le damos nuestra cordial enhorabuena
M á s  e o n é l s r to s —A la* cuatro de la 
tarde en el Círiulo Mercantil, y á las nueva 
de la nuche en la plaza de Adolfo Suárez de 
Figueroa dió ayer dos conciertos el orfeón 
aragonés.
En ambas partes, fueron escuchados por 
numerosas personas, de l&s cuales recogie­
ron numefosos aplaus’OSé
J a n t ^  P a p rn a n o a te »  d e  f e a te -
jo e .—AllpúóWco.—El concurso de trajes y 
la termináción dal de lá belleza se celebra­
rán hoy 22 del aotual á lás seis de la tarde 
en la Caseta del Liceo, Muelle de Heredia.
El concursante solo 6 con la persona que 
lo acompañe subirá á ia oaseta pasando 
(por lo reducido de ese sitio) á los jardines 
las demás personas acompa'ñantes y los 
invitados al acto.
Terminado qué haya de dícváminar el 
jurado se procederá al reparto de los pre-
EL  GRAN ESPANTO
. . .  Este movimiento continuó coa la venida
que Laza, don Carlos Rívero Ruiz y aónfdó u  Enciclopedia,á la cual se debe la fun- 
Joaquíü Solano RiUvagen. ¡dación de las Sociedades Económicas.
A derecha é izquerda da la mesa pre-1 Encomió el culto al niño como culto ai ? míos a los agraciados, obsequiando á todos 
iidencial se colocaron otras dos mesas, ¡porvenir que ha de cimentarse en el cuito
ocupando la primera el jurado calificador, |&i pasado. p ilas de dulces y con bouquets a las ma-
I formado por el inspector de primera ense-| Hablando de las tradiciones y sus cultos I _ _
fianza de esta provincia don Francisco Sáa-|diJo que éstos no deben ser como el profesa-* C * m b Io  d »  d lM c e ló a .—Él DIre&- 
fehez Sánchez, quien tenía á su diestra á |  do por los indios que, maravillados ante un I tor del D/arío de l al arde . B. L. U.  é. dom 
UOB sefiorf?s don L .lis Méndez Soiet y donfarado lo convirtieron en ídolo cuando es José Cíntora director de El Popular y le 
iTiiste actualidad la de hoy! iCiadades( Edmundo Ruiz de AzagraLamjs, y á la si-imajor convertir los ídolos en instrumentos! pariieipa que con esta fecha se ha posesio- 
destroldas por los terremoto», el mar arro- niéstra á don Antonio Sánchez Balbí y don ¡de labor. f uado del cargo, que le ofrece, como verda-
jando montañas de agua sobre las costas Laureano Talayera. i Condena enérgicamente la hipocresía queU®ri» ®oiopafi®íO» 4
risueñas del litoral chileno, el incendio coo-] La mesa restante era ocupada por la re-f nos está matando. |  Jua© Villar Ortega aprovecha gustos©
parando, con sus estragos, á consumar la presentación de la Junta de festejos, cons-l Combate la idea perjudicial deque la! ®«ta ocasión para ofrecer áV. el testimú» 
ruina iniciada por las convulsiones déla tituida por los señores Sáenz Calvo, Yottii primera materia es excelente, no encon-fuio de sU eonaideración personal, 
tierral Y como advertencia que crispa de Ayuso, Marmokjo, Minguet, Herrero (donltrándolo él así, porque la primera material Málaga 20 Agosto 1906
espanto, la predicción de un sabio írancés, León), Prado* y Prini. Inoeanada. ' '
que dice desaparecerán, bajo las olas, los j B l ¿I©. B e ja ía m o  I Dice que no halla la poesía, aunque la
El director general de Sanidad interior» Ihu®®*» ®uhre todo en los versos.territorios que baña el Océano Pacifico.Desde hace aléanos meses, una sucesión T _
de catástrofes íonmueve a l mundo. Fué de presentar al
primero Courrieres, con su engullimiento unai^no,^hace uso de la palabra y em-
macabro de mil y p ico ............. " *
glcas viudas ondeando,
to,̂  banderas rojas de negros crespr^.á* * pertenece por completo
sus
Aludiendo á lo dicho por el señor Reja-. 
[rano sobre el analfabetismo» dice que él |
Agradecemos mUcho la atención, y ofre­
cemos al Sr. Villar y redactores del colega 
el testimonio de nuestra amistad y eompa- 
fieiismo. lí
B a  l lb a a ta d .—Ayer fué H-
ráñcisco
,á la lluvia y al vien- '®®Uxá. lá Sociedad Eaconómica de Amigos p®®'» ®*t*ado aquí el mayor mal, sino \ Luque.
M i Z r  . ¿ a  P.ta. auto ™a ...teM oe «.malelo ?“ 1“  '* ■“.yo.la de lo» q»e y »■»>!- Ho. alepamoa.i a e a a wa , e . -« l  ra u , aelo que F o a  e n r lo a o .—Lá pareja d® vigilan-
gregue á las almas en el templo augusto d e l ^  ai snarsoi
ia verdad. |SO ®1Y®89.¿í6; desaire millonario que nos
Sin embargo, Zola es también un iniigne|híz<^vi:yí)r horas de pesadilla» con sUs ri- ^99 i Gnú
pedagogo.
olvidan ^ygj. igg ,gjg y media de ia tarde á
I José Carrera Jiménez, Joeé Agua González,
Culpaá los padres, qué sólo mandan sus q aero Gallardo y Antonito Caña
i *A »
del C on sejo, á  cu ya  c ircu n stan cia|n n a  idea santa, es n/á soñador; pero no un
obedece, sin  duda alguna, el nom bra-j soñador que se soi^erge ea un océano vasto 
miento p a ra  el cargo que desem peña,!de ilusionas y quimeras, que se alimen- 
debería, en  nuestro  concepto, seguir I ta de farAas.áiaB, que viva de visiones. Es 
en este punto  la  conductat^y el r ig o r|®1 sofiádrjTj que suefiá con la verdad, oculta 
de aquel sobrino del general presi-|P*^^® ? demás hombres que duermen en él
ríos de fuego , persiguiendo los rebafios b u - j  . §«lón, aquí se mata á'las criátaras, siendo el
manos, sus lluvias de cenisás que tapaban!. **^^‘1’̂ ®®® “®®̂  ̂que más de la mitad I*-«Uádo Idéntico, 
el sol. fue lós españoles Carecen da cultura y este '  «.-.«laera inútil hablar de la cuestión
lo 68; cita el ejemplo de
dente, p ara  q u e la  policía  á  su s  6rd0-i¡S® H de laignoranpia, velados sus ojos por 
n es h iciera  ah ora  lo  que h a cia  an tes y | Já *®rvid^
no se diese en Málaga el espectáculo i - n u e v o  en
vergonzoso pusbte4rm.do dé m
que se ausentó el Sr. Secano. Aho ya I pueblo que contenga una familia Extensa 
salimos á timo y á robo diario, se’gún¡sí, pero unida pbr lazos íntimo*, apretados 
las denuncias que se hacen, unf^s queide íraternidád y de cariño; un pueblo, si­
se publican en los periódicgKi y otras ¡hergue deuná masa obrera, donde , todos 
que quedan en el misteriCy de las oñ- |tJf»hajan y todos son socios, donde todos 
ciñas policiacas de la plr¿nta baja dei?°*Í®“ ^ende unos po­
la Aduana, y además fie dice, se ^ ®l t®-
surra y se murmura qr.e el juego es-Ligmos impuií,Í 
tá en todo su apogeo,»:omoen los m a-L^ propósito; un Jueblo donde e u ró r ro t  
jores tiempos de la; tolerancia y de la ine y sea la única báse de la vida porque
vi^a gorda. |  todas les desgracrás, todas lac uogruras, to-
Nosotros no/queremos pecar de in-ida las miserias nacea poi ausencia! del 
justos haciendo y dirigiendo, sin más lamor. ^
ni más, caraos y censuras al Sr. Ga-| Los hombre-* pjj todo
macho; es más lógico que pensemos, ?® todo brotari», triíifando ba-v
y así lo hacemos7 que' él7 bien sea 
por su natm al inexperiencia en, el 
oñeid de Gobernador civil, bien por 
que su atención esté embargad
jo el
de multa á cada uno de los curiosos ó cinco 
días de cárcel al que no las hiciera eíecU-
V8B.
V la je ^ o a .—En los hoteles déla eapi-Fuá después San Franclscó, él ñorror de problema alarmante, cuya solución 
lo. ho»o«".= 1.  u « . . a . . z w ’o ™
los edificios desplomándose en abismos sin ‘ ^  romediar está in- ha io« r  ̂ »
fondo, la noche iinmin&ndo bUb n e g ru ra s - i ,  .*
con antorchas dp barrios que ardían, las ̂  'iJianifieBtá que ño tiene necesidad de pre- 
lazafl-tffiárilloB, negras, latinos, sajones üuantono, ni él tiene títulos
—exterminándose entre llamas, combatién-' amistad „ jjq poj el burlón del de Voltaíre, D. Julio Muñoz, í>. FranciscorSA favAnAK vníav.»... _.1. . .  cmc cco aou»! Iñ nUAi Al Sr. URamna© no ________ _____ _ !9Cnw&J»»y ... — , ’ ,do feroces mientras la muerte les rodeaba l *11̂® ®®̂ aquél le une; el Sr. Unamuno no 
con un cinturón de fuego; San F/anci8coí^* menester de presentación porque todos 
con sus muelles destruidos, sus conocen física y moralmente y stt nom
trocados en Morgues fantásticas sus mise-í^'® hasta, en el extranjero, 
rías de Oskland. sus camnamentoii innto ai güerreío de hulla,, ni un mínisi
Én medio de la Crecherie, al otro lado 
del jardín, se levanta un gran ediflcio en el
p o r o tras  cuestiones que le p a rezca^  ¡uuevo pueblo. Es un edifició magestuoso.
más importantes, ó bien porque sus i ®®®“®̂**
órdenes. no sean exactamente num-i • ® ®*®*̂®̂®* ®ioco clases en que
plidas por sus subordinado!^ no Arreglo á su
lancia y policía.
Por hoy nos limitamos á adve
to le  que  ios renos, los tim os y losl®®*  ̂ la azada, á fuerza de golpes, la piedra
demás hechoíí punibles se sur'-rian 
con lamentable y vergonzp 
cnsnm  enlaiMpital, ,  qn 'j parece' 
que el cuerpo de policía Sf, q^jírnie y
á los
objeto'; ,̂ y no se arranque brutalmente del 
®®’¡ebro con la palmeta, como se arranca
oculta en la tierra; en está escuela se fo­
menta esa curiosidad inextinguible del ni- 
fiu que acosa á^preguntas á cuantos le 
rodean, aciéatado V^?®  ̂ inmensa de 
saber que arde eu pl alntoi fie cafia ser htí-
&kland, sus ca pa entcs i'unto 
mar, llenos de locos que rsfañ, áe mujeres 
que se lamentaban, de huérfanos gimiendo 
desamparos; San Francisco arrasado, bom­
bardeado, dinamitado, como al un Genseiico 
americano hablara visto en él ciudad con­
quistable; San Francisco,probando, con sus 
ruinas humeantoS, la impotencia de los 
homb»;,* ante lo* furores de la naturaleza 
tiiega...
De Europa á América había saltado el 
gran espanto, rasgando loa aires, velando 
el sol. Allí continúa, aprisionando el lito- 
I  ral del Pacifico con sus garra* de tigre, de­
vorando ciudades, conmoviendo los Andes, 
tltánes que vacilan ante sus zarpazos. Hoy 
es Valparais®* te ciudad mercantil, edifica­
da sobre eí mar, resguardada por la cordi­
llera. Y es también Santa Rosa, la reina de 
las montañas, y Mendoza, la infeliz, victi­
ma propiciatoria de las rabias del planeta, 
y quizá Santiago, y Tucuman, y San Luis, 
y Rosario....
¿Qué región del globo suffiiá ahora su 
parte de desolaciones? Europa, según los 
Observatorios, se ha conmovido durante 
cinco horas, sintiendo los amagos de la tra­
gedia, mientras allá, en la otra banda, pa­
sada la cordillera andina, el desastre se 
consumaba bajo el cielo azul, de crepúscu­
lo bello. Pero el viejo mundo tiene á Rúala, 
con sus Svreaborg sinieitros, sus Crons- 
tadt y sna Raku,. sus Balkanes suicidas, 
sus homcheras de sangre, sus bombas que
feido ima voluntad firme por jk';" ' jeros:Hste de l s.'
éescenáíeísteá de los hugonotes, qii? Don Juan López, D. José María Aguila?,
llevado á cabo esta o&fa» animado* por *>-» p .  Martin Sanmartín, D. Ramón Marlínrez 
espíritu de Rousseau, derivado^del de ! Jq/Autos, don Emilio Ortuño, D. Juan H.
os somos volterianos, aunque y ísm v^ Enrique Mainzhanzer,
el espíritu para resolver la ®î ®̂‘ i j) i,ópez Lur*̂ ®» E - S a b o r i d o »
Sin ser 
i tro.
De Unamuno se habla én todas partes 
porque es el apóstol de una grsn idea, el 
propagandista decidido, no de mezquinos 
intereses políticos, sino de la destrucción 
de un mal grave, de la íncultuia, á la cual 
tiene declarada guerra á muerte.
Esa es su política.
Unamnno logrará sn objeto, más 6 me­
nos tarde; la siembra está hecha y fructi­
ficará más ó menos pronto, aunque la mano 
que sembró la pifia no recoge los pifiones, 
aunque á Unamuno, en verdad, no le im­
porté'.'
Al terminar su breve peroración el señor 
Bej araño oyó nutridas salvas de aplausos. 
R ep asto  d e p rem io s
Después se procedió á la entrega de los 
premio* y diplomas á lo* alumno* de las 
clases gratuitas de lá Económica, cuyos 
nombres no consignamos por haberlos pur 
ifiieado con anterioridad,
( Seguidamente desfilaron por el prúsce- 
mó, por el orden con qué eran llamados 
por el secretario, Sr. Laza, los señoirésque 
han obtenido premios en el Certamen orga­
nizado por dicha Sociedad Económica y que 
son los siguientes:
í Don Juan Fernández Carrero, má^etro 
dé Antequera; don José Motina Paíómo, 
de Sedella; don Eugenio de Andrés y Sán­
chez, de Alfarnate; don Luis Darán yPé- 
réz, alumno del C ilegio de San Pedro; don 
José Guerrero Qalvión, del Polbécaico; don
aquí tod
tenemos l -----^--------------  , _
tión. „ I d ! Manuel Navarro, j?. José Sánchez, don.
Aquí soiflos muy religiosos, con la Gómez, D. Vicente'Fructuoso y seño-
glón del neo, más religioso mientras Pascual Prado y *efiOj:a, D. Francia-
inmoral. , ?co*Pérez Pérez, D. José Torres, D. Manuel
El discurso de nuestro eximio huésped* — - - -
fué interrumpido varias veces por atrona­
dores aplausos, escachando al final una ¡ 
grandísima ovación.
D. Juan Hernández y D. Miguel
Los festejos
l é o a  d e  l i o y
A lea nueve de la noche: Velada en la 
misma forma que las anteriores. Bailes po­
pulares en la tribuna de la Plaza de Figus- 
roa, con asistencia del Orfeón y Rondalla 
aragonesa.
A las seis de la tarde concurso de trajes 
de niño* y adjudicación de los cuatro pre­
mios á las niñas del concurso de belleza.
A las nueve de la noche gran Retrete.
A las doce gran traca final.
L É p a m  déctrlcas esmeriláis
Dan doble luz que las demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Galle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Selloe de Oauchouc
Navarro,
Becerra. „  ,
, P sd zc lm e b o d e .—Ha sido pedida la 
mano de la Sria. Concepción Gil Anzone- 
Bui para el jóven don Eladio íMarlínez Fon- 
sagrada.
. V ie i ta  d e  lu a p e e o id n .—La prensa 
granadina anuncia la salida de dicha capi­
tal para Estepon», con objeto de hacer una 
viíüa de inspección,delmagistradode aque­
lla Audiencia,don Francisco Sarmiento y el 
secretario de sala, don Antonio Seirra 
Morén.
Les acompaña el oficial de dicho secrete- 
lio, Sr. Parra.
Según parece la visita se relaciona con 
un eBciibano del referido juzgado y un juez 
que fué del mismo y hoy se halla exce­
dente, con motivo de ciertas anormalidades 
que se dice ha advertido el magistrado del 
Tribunal Supremo,D. Víctor Cobiáu en un 
I interdicto que tramitaron los indicados 
funcionaiioa.
R e p « 3>to d.e p e n .—Junta Permanen­
te de Festejos.—Aviso:
Subsanado el error de fecha que involun­
tariamente 86 cometió en 125 bonos de pan 
á repartir el 19 del actual en la panadería 
de D. Joaquín Elena, se suplica á los po­
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íantA a HaIíH! if a i i m  ^  H láfl Porque cada bote es una duración y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos
Bm iCuUGU iClillvij ÜUICB Uf P |y |^ y p j% /  resultadosparaquitardelcutis espmillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc.
. Con su nso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.—Venta en perfuiñerías y DRQftüEBIA UÑIVJBRSAL.— pesetas bote.
Gran Nevería
de M an ue l Mom án
(antea de Vda. de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
ISoibfitd d«l día.—Crema toatada y Freaa, 
(Deadd lai 12.—AyelianSí Gafé con lephe 
A Limón granizado.
It les ejes
oB í. RÜÍZ ác aZAORA LANÁJA
M<&diO€)N>OeiiÍÍista
.MARQUES DE GUADIARO n ú ^  4 
(Travesía de Alamos y Bmtas) -'
¡ SE ALQUIEAIN
dos espaciosos almacenes en calle de At- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de jtapóíies y 
aorrín de corcho; calle de Martínez de ígui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Galle Nueva nfim. 1, Oamiserla. 
Galle Larios núm. 6, Papelería. 
Galle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oomtitución, Esttnco. 
Galle Granada, 34 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica.
Xas de platino brillo color de^O cts, á S5 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras i^, de 25 ots. á 15 
Gopias de cuadros de I|[nriilo, Rnbens, 
etcétera á so
Vistas de Málaga en colores de SO ot. á 10 
> > » » negro > 10 > á 5
Albums privilegiado con 8 vistas en Grraudes descuentos
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
tirgetas, cromos etc. desde 1 pta. los ICO 
gramos.
Pcstáles en color para for|'os de som* 
breros y otras industrias desde UN cén*
al
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
timo unáy P I S O  P A E T I C D L A E
asoaii a n  de im jd
H o re h n ta  die elmf&is.—En la Gem-1 
cería «Gambiinns», acreditado i estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
 ̂particular amigo don Alejandro Solía, se 
‘ sirve ia horchata de chafas, aquí cási des­
conocida y que seguramente hará desñlax 
por la Gerveceria de calle Marqués de La- 
j ríos á iodo Málaga.
I El precio del vaso es el de treinta cénti- 
Fmos.K
I* P apohoai £ l« e tro -Q u im lo o . —
I Véase el añuncio de cuarta plana.
A g u a s  Xiodos
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñeios é Indastiias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos", 43 y 45 (hoy Cánovas deV Castillo)■ r.ll I I ............ ...................... ........................ í  T o ja .
£ 1  Si*. U n a U n itto .—GQnfereúoia en f G aldo B ó r d a la s  G a sa lla s ;—(Sul­
la Agrupación Socialista.  ̂fato de cobre en polvo preparado).—Lo más
Esta noche, á las nueve, dará una confe- económico, adhsrente y eficaz para com
reúcia en el local de la Agrupación Soda- batir el Míldiu de las viñas y demás enfer-
lista, Molinillo del Aceite, 8 pral. el señor 
D. Miguel de Unamuno.
Se invita, para asistir al acto á todas las 
•ociedades obreras, no haciéndolo por co­
municación á cansa de la falta de tiempo.
B oeopvadm . — Para mañana jueves 
está anunciada la hecomda qce han de
medades de los árboles y plantas. Los Ga- 
tálogOB dan instrucciones de cómo ha de 
usarse; apiñado días plantas de patatas 
las libra de la Peronospera obteniendo co­
sechas abondantísimas.
El representante de La Vitícola Gatalana 
J. Gastro Martín, Pasaje de Monsalve, Al­
lomar parte los disünguidoa «fieioaados “ ®cén de Gurtidos, facilita detalles á quien 
D. Francisco Barrionuevo y D. Rafael Gó- ¿®*
EDfernieilades de la matriz
Gonsulta gratuita á cargo de Ucafia B|ar- 
tínez, Farmacéutico y Médico-Óinecólogo, 
procedente del lastitnto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierdariJosé Im pellitiep i
M É O IG O -G IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma
trfz, partos, garganta, veséreo, sífilis y es* 
tómago.—Oonsnlta de 12 á 2.
MOLINA LARIOB. 5 
Honorarios opnv«>DOionaIes.
Desdo 1." de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
I Un bnen dentifrl<io os como lá buena mú-j 
sica. Jamás pasa de moda. Por eso cuenta j 
36 años de vida y se vende por una sola 
casa en Madrid, la de Pérez, Martín, (Alca-i 
lá, 7.) 20.000 frascos al mes de LIGOR 
DEL POLO, el mejor dentifirico y el más
mez.
Son de elogiar los trabajos que para la 
organización de dicha corrida han hecho 
los señores de la comisión de la Junta de 
festejos, D. Alejandro Solía y D. Feliciano 
de Pablo, siendo esperado hoy el primero 
de dichos señores, que acompañado del se- r, , . , -
ñor Barríonuevo llegará en el expreso pro-¿"®^®‘® de todos. 6 reales frasco, 
cedente de Górdoba. I B lo l-X taza , véase 4.* plana.
La comisión ruega á todos los señores | B a ta d in t la a  e u r f c a a .—Da los da- 
comerciantés é industriales cierren sus es-/tós tomados de buen origen rísulta que en 
tabl6cimientOB,al objeto dé darle mayor es- este último trimestre ha habido en Málaga 
p iado r al acto. ; 256 casamientos, ó sea 46 más que en igual
La corrida será presidida por dialingui- tiempo y fecha que el afio anterior. Por el 
das señoritas de esta localidad. ( contrario, el año pasado fueron presentadas,
El ganado, que llegará hoy, es de la afa- 6 demandas de divorcio y este año ninguna, t 
mada ganadería de D. Antonio Guerra, de a  esta triunfo del bello sexo ha eantribuido l 
Górdoba, y seguramente ha da llamar la ' y contribuye mucho la Droguería Modelo f 
atención entre los aficionados por su bo- con sus polvos, esencias, jabones y cremas J  
Hita lamina y bravura. f .
Los productos, que, 
han de ser pocos, se
Los Extremeños
P @ d jP € >  F ® p n á i & d © a E
M U EV A , 6«
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.5Ó ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 6.50 
ptas. uno.
Jamones pbr piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 6.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Ghoiizos dé Gandelario á 2.60 ptas, do­
cena,
Ghorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas,
Gsjas dé fueriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.




MARQUES DE LABIOS, 8 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por úñ
con las que se consigue enaltecer las bella-! antiguo maestro nevero valenciano contra-
segun parece no zas propias de lá mujer. Hay para todas las 
destinarán á en- edades: las jóvenes se perfuman y hermO'-
Café Sport
Sorbete del día.—Tuirón de Valencia, 
íiñsáó medio dis,—Avellana y limón gra­
nizado.
Freciós durante la presente temporadaí 
Aveüana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbeiei A 
real y medio. '
Servicio á domicilio sin anmento de precio.
, A Z U F R E
SUBLIM ADO FJÚOR BXTRA
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de f  ranquelo
Piaggta &&1 M «g .~ M álaga
P A R A  B A Ñ A R S E
BH
I I
elegante y acreditado estabUcimíénto 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
temporada desde 1.® dé Julio al BO 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas! 
clasefii
Compañía Vinícola del Norte de España
Bllbao-Haro
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
RIOJA B LA N C O , RIOJA ESPUM OSO (Champagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restaurant 
pijese bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con las 
mitacíones.
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23.___ ^
C O N T R A  E L  C A L O R
PIELES HIGIENICAS
Camisería Española
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen-
_----------------------------------------------------------------- »------------V------ j — «.w-4cíanos con toda clase de jarabes.
grosar los fondos para la erección dei ba- sean, las señoras de mediana edad se reja-J Sabrosos y especiales saudl^ichs á 15 y 
Mío obrero que la Junta permanente de fes- yenecen y las que tienen canas vuelven ó 20 cts.—Bebidas y licores de todas cls 
® primeros veinte años. Eu la Droguería > precios Bumamente desconocidos.
1» benéfico que se persigue con Modelo, Torrijos, 113, hay dé todo y pará | Chocolate con tostada 45 céntimos,
la celebración fie esta normada, es de es- todos. |  Café de Puerto Rico , con leche ó sin ella
clases á
perar que el público malagueño responda 
al buen resaltado de la misma. ^AoRdemia Pestalozzi ‘ á 20 cts. vaso. —Cerveza halada y al nata-
Hallaxg«».—En el establecimiento fie 
barbería sito en la calle fie la Hoz, núm. 33, 
barrio fie Huelin, se encuentra á disposi­
ción fie la persona que acredite su perte-, 
nencia, ana perra pachona, color í canela, 
manchada en blanco eu los pechos. !
Hsn ganado curso en Pedagogía y Latín, 
D. Eduardo Lobillo, D. Santiago O/tega, 
D. Luis Tormes, D. Eorique RobiHo, Don 
Antonio Castillo, D. Francisco Vázquez, 
p . Manuel Cañizares, D. Antonio Yebra,
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaca 
Suízá y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito dé nieve, á precios de fábrica, 
ai por mayos y menor.
D. Francisco Bejar, D. Vicente Mugüerza!» Despáche á todas horas.
V « U d « y b illes .-A n o ch eá lu n n e- S lía d tS ™ ™ ,“n ^
Ve celebróse en la Alameda la quinta y úl- Don i
tima velada délos festejos. i Delgado, Don^
El hermoso paseo viósa animadísimo ^
basta el final de la iluminación. I ■......;.................... aiijuMn
—A la misma hora émpezaroá los bailes 1 « a ^
populares en la tribuna de la Plaza de F i- ' ® © H S l O l ©  R C C l€ l6 1 & t0  |  
gueroa, acudiendo numeroso público á pré-! Ea ®1 muelle transversal da Ponienté 
aenciarlQs. f' ocurrió ayer un sensible suceso. ' f
E l  banqueta»  á  U sam unc».— Sa ' trabajador de la c&mpañíe de loa se-j 
han puesto á ia venta, en la Biblioteca fiel flores Vargas, Joeé Corsea Romero, que se 1 
Círculo Mercantil y en la Sociedad Econó- A&Uaba en dicho muelle ocupado en los |
iesáiess HldráulíM
mica, los billetes para el almuezzo ofrecido toooo^iojos de su oficiq, túvola desgracia} 
á don Miguel de Unamuno, mañana Jueves de cogido entre los topes de dos va-| 
23, á la una de la tarde, en los jardines de Rones. |
Hernán-Gortée. |  Llevado á la casa de socorro de la calle i
En el Gírenlo Morcanlil puéden recoger- ̂  PO?f director do
se hasta l ^  ocho de la noche de hoy Miér- AicAó centro benéfico, Sr. Reina Manescau 
coleé, ¡if éiílá SociédadEimnómlc practicante Sr. Salas, los cuales le
ácuatiró dó Játarday deóchoá diez de la •P’fficieron dos gravísimas heridas en la ‘ 
noche. I parte posterior de su indivídno y otra én l a '
Almu®n*ointimo.—AlSr.Uoama-Í“T“°?®'f>f̂ *‘# \  ^  Ino lo obsequiaron ayer con un almuerzo los ■ , lesiones fueron calificadas de graví-a 
señores siguientes: i simas. |
Mr. Taylof, don Alberto Giménez, don i;,
Garlos de Torres, den Francisco de Orueta, (  ̂ domicilio. _ , ^ ^ I
don Gustavo Giménez, ¿Toa Fernando Du-I desgraciado abrevo José Correa Ró- 
rán, don Juan Luis Peralta, don Fernando ‘ A® Málaga, cuenta áflOB ¿e
¡rfel Río, don Ricardo de Oiueta, don José ^  u ’ casado y habitants^^ñ el barrio del 
^rbano , don José Moreno Villa, don Rafael,
|Durán Polis, don José Lamuela, don José 
plasco Alarcón, don Enrique López Alai-J 
cón, don Mannei García Morente, don Sal-| 
vador González Anaya y don Joaquín Al-i 
v&vez Pastor. |
G w a  «1 « B té m a g a  é intestinos
DIBUJO® ARTÍSTICO®
l ^ a




kfeieros y cisie de eomprt--:
gite /« cálí ĝá
litp S  de espa, m »  f f
no Uene cotn^eteneia.
Espec^cuies públiess F é l i l t  S a e n i s  O ^ l v o
de Florencio Hurtado
8^  y  N u » v s | 3 ?  V 39
Ültimas novedades procedentéé dé laé 
mejores casas de París y Londres.
Grandes eMstencias y buen gusto en to­
dos sus artícüíoSi
Especialidad en el corte dé caüiísás y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
MADERAS 
Para edmpradas en 
méjí^es eondicfonétvisfter 
la casa de Vda. é  |liío» de Minuei LadesmaliisQ
MÍ1.A0A
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y de gran necesidad para Viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven i  modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO M INGUET
Juan Gómez Garda, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calsados,—Casa fundada en 1875._____________  ...
Escasea bastante el agua á causa de la 
destrucción de las cañerías.
Faltan brazos pira enterrar los cadáve­
res y cuidar á las heridos.
Van hechas ÍQ0 inhnmacioneÉ y quedan 
por realizar varios centenares.
Los perjuicios materiales calcúlanse en 
cinco millones de libras esterlinas.
Las aldeas qne circundan á Limache que­
daron reducidas,á escombro.
Sábese que los muertos exceden de mil 
quinientos.
Tres mil* personas que se consideraban 
víctimas de la catástrofe han aparecida.
El puerto, los barcos y la mitad de las
Haciéndole algunas reformss podría na­
vegar doce años, pero las pbras coaiarían* 
25.000 duros.
U s  V lgo
Por telegrama da un hijo de Vigo esta­
blecido en Valparaíso, sábese que los 
muertos en la catástrofe exceden de 1.800.
Otro despacho asegura que se han salva­
do todos los viguena^s rásidentes en Ghile, 
B® A igqo lra®
A petición de loa ind^triales el Aynn- 
tamiento acordó festejar á\la Virgen día ia 
Paloma, patrona fie Algeciras,
Hubo fuegos artificíales, fantoches, ci-
cesas están destruidas, y otras sufrieron |  ícmatógrafo público é iluminacioaes.
(SEDUCIO lE U  NOCHE)
B e  A n tequera
grandes deperfectos.
Los incendios fueron apagados por me­
dio de la dinamita.
Han sido fusilados varios saqueadores 
cogidos infragantí.
Renace la animación entre los habitan­
tes.
Las autoridades distribuyen víveres.
D® Parí®
Los periódicos de Paría niegan la exis­
tencia de un complot en Marsella, contra 
Fallíéres. . .
Las autoridades confirman la detención 
de un sospechoso, al que se le encontraron 
explosivos.
Bomlra®
El consulado de Italia en Marsella, ha 
practicado una información, de la cual pa­
rece resultar que se fabricaban bombas 
destinadas al rey de Italia.
D« N o w -Y o rk
Los periódicos publican telegramas de
Está Gasa éi0píééé gran surtido ^  
todos iO§ artículos da Estación.
__ _________ Bv»®*» f numerosa.
ÍL Í™ : tateUsate.
T e a tr o  T i ta lA x a
M cartel anoche no ofrecía áovedad al-
^jfguna, y esto, unido á los featejoa popula-1 Muselinas, Gasas naíra&,"bíanc~aí y
Extensas colecciones en BatistáSiI Vt n Ci. i li í.
tttítíir Matomanat de 8áin da Owioc. f  «oncurrencia ao| coloresj C éfiros, B lu sas boÉdadas de
«El C ognoe G oiasálos
personas de buen gusto.
I y 884a é infinidad de artíca'
distinguieron en Isaiíos última novedad para Señora,
y ornomentista. Hago ir.ódelo».  ̂ íLaboratorio Químicoi
Trabajo en barro, íJscayúla, madera ^  ^
mármol.
gra
Especialidad en pañería, alpaca nb* 
a y colores, grandes colecciones bh
i n d u s t r i a l
Dirigido por JOSE DELORME
T Puerta del Mor, 24, pral.
|j Análisis de todas ciases, estudios y con- 
t saltas industriales, enseñanza industrial.
chalecos fantasías y driles para caba* 
fieros.
(lampaikfi.—Es la cama más barata y 
mejjor para casas y campo.
A. Díaz. Granaiin, 86, frente al Aguila.
™*P®*** P«iPa l®®lio®.—Hay gran- 
^xistencias á precios de fábrica en lés 
‘ues de La Papelera Española, Stra-
j  tod» clase de retratos por lodos
-A- *oaP®«. ~Uíios de los productos nue-; los procedimientos conocidos. Platinos bro- 
vos que se eslán importando de Alemania;romos, carbón, y esmalte, etc., etc. ’ 
son los emoses para las construcciones de ; Esta casa además de los procedimientos 
cemento. Mediante estos colores ya no es y tamaños asnales, tiene la especialidad en
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero^ sa confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á  precios muy económicos.
(Db nubstho servigio especial) .
21 Agosto 1906.
U s  f a r l a .—£1  m u n lo lp lo  
Hoy se nota mayov'ánimadón en laferia 
y mercado.
, Este presenta un grandioso golpe de vis­
ta por estar lleno de innumerables cabezas
& r  “
—Ss h> muohado .Hresoi delendo có a !i¡ í,„^  J.?“! Í Í  *“ * i*. *5!u «uu en U eshe» i 1, ,1.», |e tS i SíSSim. »np«fleie de p50
enoiüidaáe ' '  , » «4 • #
Dijo que en todos los municipios, de k l  Dfi f i 'P fW lT im a .fl 
provincia existes las mismae informaMa^t ^  a, a' ana
des, péf6 éómó eñ ei nuestro nínguñé. I  Agosto 1906.
AI informaisé si estaban satisfechas las] U® C d íd o b a
pagáis de los ml.álcos; 15 meses, y 7 de la I Los novillos que se cónerán en esa pla?a 
beneficencia, dijéronle que sí| áaá como^el iuevet próximo, pertenecientes á la ga- 
exiglera las nóuinas, se las presentaron f nadería de Antonio Guerra, han sido enca­
en hlañMicOntál freseurai qué para éste jonados hoy.
tiempo la quisiéramos nosotros, quedando) La presentación de los seis astadós 11a- 
pstente el burdo engaño. | marón la atención de los numerosos Vfleio-
Ge alaba la corrección é imparcialidad' nados que asistieron para presenciar eíen- 
del señor delegado. | csjonamiento. \
Por correo detalles.—EL C0RRESP0N-| Los seis bichos son de muchos kilos,
Esta mañana se divisó el pasó de la 
escuadra francesa con rumbo d Tánger .\
Los pescadores vieron á la misma hora 
un grupo de tiburones que marchaban en 
dirección al estrecho.
Algunos de áichoa plagióstcmos tienen 
veinte pies de longitnd. ,
D o  S a n  S o tsá s tlA n
Gallón trabajó toda la mañana en loa 
asuntoa de su departamento.
Luego subió á Miramar para cumplimen* 
tar á la reina Cristina.
Guando regresó ai Hotel dijo á loa perio­
distas que pensaba marchar mañana á Bil- 
Bibao, para aguardar á los reyes.
Áseguió que no *había recibido ninguniál 
noticia de dicha capital.
—Gallón, Z»ppino y el coronel de la 
guá^rdia civil han conferenciado eztenaa- 
ménto,
Sapónés^ que trataren de la huelga de 
Bilbao,
—̂ Baacaián sale, mañana á esperar á don 
Alfonso.
—El gobernador militar tuvo una entre­
vista con el capitán general de Aragón.
—Las noticias de la huelga de Bilbao 
causan intranquilidad.
r^A ias ciáéo de lá tarde salió la reina 
de Miramar en un landó, acompañada de 
Agnilar Gampéoly dé la, marques» de Na- 
variés, visitando el Gasino.
—DÍcesequese suspenderán las rega; 




Plaea Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Gensoltorio Odontollisico
.a lU  U del cota, ,a e  ee de.ee ü ,
consecuencia más bonita sin que se pierda) Se hacen ampliaciones hasta de dos me- 
nada de su resistencia. i tros fie altura garantizando su perfecta ter-
Represetantes: Hijos de. Diego Martín minación.
Hartos, Granada 61.—Málaga. |  ------------ - ~ - -
Ed®G®om®tria despiértala atención! JcjIji JjJjA V E R O
en ios niños, y el libríto de esta asignatura
DIRIGIDO POR
D . J o n é  B a « i r a y  Alvar*®®
o» Zo calle Sta. Lucia, núm.. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores da la malposición de los 
dientes, trebejos en dro, cancho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
ero, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en les intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierna á la es­
pecialidad del dentista.
ÓogidA d®
El ganado de Torres Gcírtina lidiado 
resultó bueno.
Marleron do6e eaballoé,
Ei quinto cornúpeto cogió á Úofchaifo, 
pausándole una heridla en la parte interior 
de la espalda, de dos centimetros de exten­
sión por siete de profundidad. — EL CO- 
RRESPONSAL.
Del Ixkanjero
buenas defensas y hermosa lámina.
! Seguramente irán mashas persenas de 
esta capital á ver dicha eoiria¿.
I D «  B ilb a o
Los toros de Saltillo eumplieron. 
CabállOB muerto», sieí^.
(¡¡uinito y Montes, bien.
Ma6há^ita, superior.
—Los ha6l|aistas entran en la ciodad 
pór parejas, para no llamar la atención.
Dícese que procuran Impedir la circula­
ción de los tranvías de Baracaldo.
—La zona fabril es muy vigilada.
 ̂ Grupos de obreros recorren las minas de 
Mirarallés, paralIzánaO los trabajos.
E a varías fábricas hicieron lo propio.
;D® P a lsaa  '
Dicen de t^alidemosa que Maura
vaa-LV D  x x ju u y   BA X U iJ llO  CUJ d 8 i&  & SÍC rn & tl2 jrfl ..M. ^  'TB-m «
por Robles Martio, es un buen auxiliar R o d P Í g u e z l
ra los instructores. |  SANTOS, 14.—MALAGA *
«£ i;.C ogn® o G onsA l® . By*»®» Batería de
de Jeréz, se vende en todos ios buenos es- J  H®wamíenías de todas clases, 
tablecimientos de Amaga. f “ ®̂*'®cer al público con precios muy
C arta  b lan ea .-A zu l y rosa de la acre-' ®em..). wsade la acre- Gocins, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3  75- i ,  »ín_K ir
ditada Bodega da Hijos de Agustín Blaz- —6,25—7—9—lo 90—l® on ^ iqvk 
? Jerez. Depósito. Galle Strachan es. adelante L ata  50 PrnsT ’ ^quez de quina á la de Larios.
Bm g a r a n t i z a  bu  e a l ld b d
Despaclio de Paja; Cereales
Comisiones y Representaciones. 
—Venta al detall.—Garantizando 
peso y medida.—Máquina tritura­
dora para toda clase de semillas— 
Servicio á domicilio. — FJaza de 
Arrióla, 14.—Málaga.
CORRIDAVisitar en i» Galeta 1& venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Sárvicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
gábriea de Platería: Ollerías, 28
S u o^ tó  Compañía, 29 y SI "
________________ _ ___ L-_____mus_____________ «La
21 Agosto Í966. I 
D a  S an tiag o ' f
El barrio de Valparaíso se ha salvado de 
la hecatombe. I
En el convento de Limache perecieren!
sesenta educandas. K  -mt ------^------------
-La bolsa está cerrada; tan sólo base ope- ¿ ,
raciones degiro losbaDcos. ^  reunión republicana se acorde
Anoche se sintió en Valparaíso una núe- *®J®**” ® ^ ■®lláajidad citalana.
va sacudida, y otra leve hoy. « Los oradores dijeron que ésta saneará el
—El informe dirigido al Gobierno por el poique mediante ella podrán las
prefecto de Valparaíso confirma aue el ba- enviar á las Cortes verdaderos le-
riio Almadio y la parte sur de la población *«y®s.
están destruidas. ^  |  D o  Fox>«ol
n a  ¡- U b eracen. Cortó 7 , sío  de la Plata y 
recogíaos i.iuu muertos. ; zarparán mañana á las once
Juzga imposible fijar el número exacto de Para Bilbao, regresando despuésAo la sali-
víctimas y considera preciso derribar cuan- da de los reyes. °
taq«e«.ci.,léeatapol.tactóa. "««oclrntaalo
^  D a  T olj^arU ao ' mtaI.trVd«'MÍri‘“
El corresponsal de la Agencia Havas te- Pi w íV * *  í®* 
legratlaqae, con la m .,o , aclIviiUd, ,e  de,® y S c  » * '
están construyendo cobertizos para abiiuar , ,
i  l u  hmillM ,nc qoedMon .1 ririendo. tado° « u Í T , « 7 „ u '“ ' ' n  en eicelente e^




García Prieto y Aguilera han conferen­
ciado, tratando del arreglo de las entradas 
de carreteras que parten de Madrid, todas 
las cuales serán asfaltadas, empezando por 
Ta de El Pardo.
NotlOla® gvav® 8
El Gobierno recibió esta tarde noticias 
de Bilbao.
El paro se extiende rápidamente, asces.- 
diendo el número de huelguistas á 30.00B..
i i j^ la z a m ic n to
El ministro dé Marina ha decidido sus­
pender su proyectado viaje.
]Lc8 aAv̂ QMol0VOB
Se han reunido loo alcoholeros, des­
echándose la tarifa C, qu.e será sustituida 
por el régimen de licencias y precintos 
gratuitos ú obligatorios.
Creen los congregados qu:¿ pronto se 
eniitirá dictamen acerca del impuesto 
único.
B lllet® B  falBOB
Ante los continuos anuncios que publica
B&nco de España sobre emisiones de bí- 
lleC'’® falsificados pefectamente, en lérmi-. 
nos J e  que es imposible distinguirlos, di- 
cesa  aú ® comercio los rechazará mien­
tras no s't' gwentice la legitimidad.
£zpadIoxit98
cô *
La Jeol® ̂ ® *® Ultramai informó
avoráblemecte b’9 expediente» de alcances 
mprensivo» de l i í l  o,réditos.
D® lm«]iL.gaa
ármiftán que la huv’lga de Coruña
A ® DlGjOJPíH#
aseguijin todo lo 
V* .«v's anuncian que el paro se ha
población,
_ %____ n íR A N n is EkiSTENCIAS.—
O M  B O l O l O i r S S  D U L K lA S Miéî coIéí$ 22 de AgrostoSde 1906
J lm « n o
El ministro de Instrucción pública mar­
chará el jueves próximo á tJrbanaya) pro>- 
siguiendo después el viaje á San Sebastián,
Se propone tegresar muy en breve y re  ̂
guidámente dictará varias resoluciones im­
portantes.
I<6p « z  D o m ln g n v s
11 presidente del Consejo saldrá mañana 
pitra Bilbao, á fin de recibir á los reyes.
Niega que éstos hayan suspendido el 
viaje.
Respecto á la huelga de Bilbao, muéstra­
se el jefe del Gobierno dispuesto á solucio­
narla.
—Sábese que de Vitoria marcharon tre­
pas y que la guarnición se halla preparada.
—A última hora se recibe un telegrama 
participando que los reyes regresan á San 
Sebastián, sin renunciar por esto al via­
je á Bilbao.
En su vista López Domínguez, sale maña­
na para la capital donostiarra,en vez do ha­
cerlo con dirección á Bilbao.
B o la a  Msid9>IS
E l  m a f á - c a l e h h i r M
Está mádrugadá se supo que venia sobre 
Bilbao un grupo grande de mineros.
El gobernador dispuso que salieran á su 
encuentro fuerzas de la guardia civil y tro­
pas de caballería é infantería.
Ignórase si hubo encuentro.
Las fuerzas llevaban órdenes severas.
Se notan muchos grupos de mineros que |
han entrado en la población sin ser vistos. » ”  j  V «.áa rániiin v rpTodo eUo preocupa hondamente.  ̂ la^paramon es de efecto mas rápido y se-
La huelga se extiende á la provincia de
B ís e o s  f e b p ie ld a s
a l  SiBjLól| d e  G o n z á le z
Los médicos íó íéhéínít í 7 público lo
proclama como di medicameníó íiíáS eficaz
(COLEGIO F ü NDAD:0 e n  1856)
1» y 2.* Easeñanza, CmasFcio y Carreras Especiales.—Colegiado al lastituto y Escuela Superior de Comercio 
Este local levantado de planta para el fin á quó s8 destina, reuue condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certifl- 
eado del señor Delegado dé Medicina. ̂ A T* TTT̂T'TT'R *ÂQ 4 "̂ valcV WOi pcüws x̂ Qxî auU UD
da clase da fiebres 'inféceiosas; Ninguna GrabiHotes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio
Din so
i  por 100 interior eoMMo.... 
i» por loo amortizaMe..........
Géduias ó por 100........ .
Cédulas í  por 100.................
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario., 
á^dones Compañía Tabacos. 
caHBios
WüM.» vista.......... .











Santander, llegando hasta Cabarceno.
Esta tarde un grupo de huelguistas qui­
so que se abandonara el trabajo en el di-̂ g 
que, pero acudió la guardia civil y loe di­
solvió, deteniendo á varios.
Cuando estos éran conducidos, los huel­
guistas intentaron libertarloe á viva fuerza.
Los guardias requirieron los maüssers, 
consiguiendo despejar, aunque no sin^íéci- 
bir algunas pedradas. ¿
No resultó ningún herido.
Una comisión dé huelguistas pidió al go­
bernador la libertad de los deíéíiidos, con- 
„testando dicha autoridad qué resolvería 
después de conocer los detalles del suceso.
En el barrio de la Pena los huelguistas 
coloeárpn .maderos sobre los railes del tran­
vía de Durango.
Cuando llegó el primer coche apercibió­
se el conductor de lo que pqurría y ayudado 
del cobrador quitaron los maderos, prosi­
guiendo el vehículo su marcha.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 




(S EÜ V IC IO  D E  U  U R D E )
D e l  S z l r a i j e r o
22 Agosto 1906.
B eO porto
Há tominado la haeiga de opemioa de 
oonstraceión.
Pedían eatoa disminnción de horas de 
trabajo sin alteración del jornal.
Se ha nombrado nna comiaión mixta de 
obieroi y patronos encargada de estudiar 
la lolicitud.
F ésam e
Cablegrafían de Buenos Aires que casi 
todos los ministros extranjeros han tele­
grafiado á Santiago, enviando el pésame.
De TAlpsiarsiso
El Gobierno pide ganado para atenuar 
los horrores del hambre.
Anoche se izó en el Observatorio la ban­
dera negra por haberse oido la sirena 
anunciando nuevo peligro.
Esto contribuyó á que aumentara el pá­
nico.
La población pasó la noche dnrmiendo 
en las plazas, coches y tranvías.
D e BeFlfa
En esta población se ha constituido un 
Comité de socorros con motivo de la catás­
trofe de Chile.
Recíbense adhesiones de numerosos ban­
cos, casas de crédito y empresas industria­
les y comerciales.
D e M slrca
La nueva Cámara compónenla 73 libera­






ÓOO 001 protestas de los huelguistas
Se ha ordenado el aumento de tropas, y 
en su virtud vendrá el batallón de San Mar­
cial, que se halla en Burgos y acaso ótra, 
sección de artillería.
La excitación es enorme.
A última hora se ha acordado la huelga 
general para hoy.
Asegúrase que esta madrugada venían 
hacia la capital 500 huelguistas armados 
de garrotes, dispuestos á entrar al amane­
cer por el sitio llamsdo El Regato.
La guardia civil salió á sn encuentro ha­
ciéndoles retroceder.
El rumor no dice si el encuentro tuyo 
consecuencias.
Parece que la reina Cristina ha telegra­
fiado al jefe de telégrafos, interesándole 
que la comunique noticias exactas déla 
situación de Bilbtio.
El jefe comisionó á dos ordenanzas pa- 
que recorrieran la población-; y la lofOTma- 
ran de todo.
í M A D E g í A S )
d e  p illo  d e l N o r te  defEo^opa^ 
 ̂y  A m é rica '^  ‘
?PÁISk CONSTRUCCION Y TÍLLER^ '
■ ^FÍBBíIGADEiSBaE4Jt, 
[VENTAS AL POR MAYORY MENORlf,
Sobrinos de J , H errera Fajardo
CASTELAR, 5 -BIALAGA 3
V vi MIS a i8E  FR0?IS!0S DIL MATERIAL NECESARIO PARA FACILITAR LAS ENSEN.
E l B staM ssliialosito pwodo v®ra® doad® la s  oao® d® la  m añ an a  á la n  nata d® la  tard®
Dasde 1.* de Agosto ha quedado abievta en el mismo Colegio una Academia de Coweos, siendo explicadas las clases por oficiales
admiten internos, medio-pensionistas, pemanentea y externos.—Director; D o n  E m il io  G a i t é r r o s  O r tlz ,  Licenciado en
Pídanse Reglamentos á esta Secretaria.FilOBOfía y letras y Maestro Superior.
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24
á «a derecha al doctor Bíjarano y á su iz 
qnierda al inspeetor de primer* enseñanza 
señor Sánchez y Sántihez, íüó caluipsamen- 
ie aplaudido la áistingaiáa concurren­
cia qáóílénaM el salón.
Despacho de Vinos de' Valdepeñas T Í T 0  y B LA N C O
- C i s l l a  d #
MADERAS
U PE6H0 mU-IAlM
entre las Koseñorio: Alameda Principai, núm. 18, 
in^ortatSc^ea de leitadeoras . déi N c ^  ás 
^  América y del psis.
' ^Fábrica de asemíi: maderas, caH»D<RsS«s 
©Évila («stíe» CnaKídteiĵ  O
Conversas pedagógicas
D e Dan SeMiistIáii
republicanos, 2 nacionalistas, 4 indepen 
dientes y 4 disidentes progresistas.
D e Faxis
La Agencia Havas comunica que el mi­
nistro de Negocios extranjeros ha abierto 
un crédito á favor del ministro de Francia 
en Chile y del cónsul francés en Valparaíso 
á fin de que entreguen fóndós á las Juntas 
formadas para socorrer á jos súbditos de la 
república, víctimas del terremoto.
Dicho ministro ha rogado á los agentes 
franceses en Santiago y Yaipardao que co- 
mauiquen los nombres de las víctimas.
DeHftbexi®
Los insurrectos pasan de mil, figurando 
entre ellos algunos eabeeillap déla pasada 
guerra.
En el enenentro ocurrido en Hoyo colp- 
rado, entre las fuem s del Gobierno y lót 
rebeldes mandados por Quintín Banderas, 
marió un taniente de rurales y resaltaron 
heridos de ambas partas.
£1 gobernador de Habana asistió al com­
bate.
Se ha dispuesto por el Gobierno la deten­




Y l»je de lo s  veye»
Don Alfonso y su esposa recalarán en 
Sani Sebastián, antes de ir á Bilbao, para 
saludar á doña-Cristina.
D e Dilbi&o
Durante la noche, el gobernador ha se­
guido haciendo gestiones conciliadoras, sin 
lograr nada.
La huelga se agrava.
Anoche se reunieron los patronos en el 
Círculo minero, y acordaron no reanudar el 
trabajo ni hacer concesiones, llevando la 
resistencia hasta el último limite.
Estiman que otra actitud sería inútü y 
acaso perjudicial, como lo prueban las 
constantes ¿ inmotivadas revueltas y las 
imposiciones de los obreros.
Así lo han telegrafiado al señor López 
Domínguez.
—Los obreros 86 han reunido en la,Ee-
En previsión de que los reyes lleguen al 
anochecer, el Club Mediterráneo ha avisado 
á Ips socios para que se dispongan á reci­
birlos.
En caso de que los reyes regresen direcr 
tameñte á San Sebastián, vendrán á este 
puerto yarips torpederos franceses que se 
hallan en Biarritz.
La reina ha pedido, durante el día de 
ayer, frecuentes comunicaciones para en­
terarse dél estado en que se encuentra la 
huelga de Bilbao,
Dícese que hay preparadas fuerzas da in- 
gónieroé prontas á marchar,
|D e Baxeelost»
El periódico La Tribuna ha recibido la 
visita de tres militares que solicitaban la 
rectificación de un suelto.
— El gobernador ha comenzado eí estu­
dia del abaratamiento de las subsistencias.
Da Goxtaigena
Ha fondeado en este puerto el torpedero 
italiano Sirio, procedente de Génova, que 
viene á reconocer los bajos de las Hormi-
!§®al@s
En el salón de actos de la Cámara Agrí­
cola ha dieron principio esta mañana la se­
rie de Conversas pedagógicas que hah dé ce­
lebrarse en esta Normal de Maestros.
Accediendo á la invitación qne se le hizo, 
el Sr. Unamnno ha inangarado las Conver­
sas pronancisndo nn hermoso disesrso en- 
csmlBádo á demostrar el Atraso y rntinaris- 
mó de que en España adolece la enseñanza.
Después de manifestar que sentiría se le 
tomase por un profesional de la palabra, 
dijo que eí mayor mal que aqúeja al magis­
terio es que los que á él se dedican lo miran 
bajo el aspecto de carrera y no bajo el de 
sácetrdocto, habiendo maestros que conocen 
mejor el éscaláíóa que los libros de textos.
Duda el señor Unamunó que el aumen­
to de sueldo mejore la condición del maes­
tro, pues entiende que ante todo lo que 
hace falta es cultura y dice parodiando la 
frasé bíblicaj^
^Cuidad ante todo de la cultura y lo de­
más se 08 dará por añadidnra».
Los maestros no deben qnejarae puesto 
que no han sabido educar á la generación 
que les paga.
Háblaae mucho contra la ratina y aque­
llos que más protestan son precisamente 
Iss más rutinarios.
Dice que nunca ha podido comprender 
que se aprenda una cosa de distinta forma 
según sea para enseñarla ópera saberla; 
en la enseñanza hay qne saberlo qué sel 
enseña si nó no puede reseñarse. |
Guando oye decir Fulano sabe mucho de] 
tal cosa, pero no sabe enseñarla se ríe por 
que la expresión no es exacta: Fulano no 
sabe ensañarla por que no sabe aquella 
cosa.
También ha oido á maestros quejarse por 
que en un solo curso uoles es dable enseñar 
todo lo que es preciso; esto no es verdad. 
Un mapa puede dibujarse en un globo, in-
P la iS .—For la superioridad ha sido 
aprobado el plan de aprovechamientos fo­
restales de la provincia.
En el Bolelin Oficial de hoy aparece el 
pliego geuerai de reglas facultativas pasa 
dicho aproyechamieato.
. A  T o l^ ñ o .—En breve manchará á To­
ledo el general Zubia.
R ® al Sa ha dictado unaire^l
orden de Hacienda, disponiendo se prorro­
gue hasta fines de año el plazo concedido 
para* la cancelación de las garantías del al­
cohol invertido en la preparación de míste­
las da la última cosecha, siempre que éstas 
continúen siendo de la propiedad de los 
piéparadores y se solicite tal beneficio.
P s p £  G »«ii«ñA .—Mañana jueves sal­
drá para Granada el orfeón y rondalla ara­
goneses.
£ a f« s* m a .—Se eaenentra gravemente 
enferma la señora doña Josefa Lanchas es­
posa de donNicolás Muñoz Cerisola.
Jk M adlRld,—Acompañando á su fami- 
liá ha marchado á Madrid el catedrático 
de oste Instituto, D. Eduardo Sánchez Gas- 
t&ñer. ■ ; i
A p « p ta p « .—En breve volverá á abrir 
sus puertas el teatro-circo I^ara con la com­
pañía Se don Juan Fossi, notablemente re­
forzada.
ól Gírenlo Mercantil se 
halla éxpuéstb, para recpger fijrmas, un 
mensaje de felicitación á la Junta de feste
Don Idnardó Die», dnoáo de este establecimianto, on eombinasión de «a aez-editade 
aoseahaw d® .vinos tintos ¿© Valdepeñas, han aeordado, para darlos & eoaoaer al pfibliae 
de Málaga, ©xj^énderló á los siguientes PElOXOSt
1 &r. da ValdspeSa tinto iagííimo, Fías. 6,— l  ar. de Yaidepeiía Blaneb. . . Ptas, B,—
SlS id» id, id. Id . . » S.™
i|4 id . id. id. Id, . > 1.50
On litro Valdepefia tinto legitimo. Ftas. 0.45 












ÍM® oi'^Sñssii’ d e  B le » , 11®
Sloifl.—Be garantiza la pureza do ostos víucmb y el dueño de este estableeimiento abe* 
narfielvaloráaSOpesetasalqae demuestre «oa «ertifloado d® análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
gara comodidad del público hay una snenraal del mismo dueño en calle OaDu.ohino» l̂B
VISITAD LA EXPOSICION FOTOGRAFICA
D B
J08 g  ,  - _________._________ - ______________ _ -
A  tu s B la e lé n .—Se hallan vacantes! lona Gereto, madre de la jóven que hace vi-
F. GIMENEZ LUCENA
Calle de Compañía 6 y  8
G(S|iiHfaiyd#ASi ®ii 1 8 8 8
■ Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por cuantos pro­
cedimientos son conocidos 2?^sta el día.  ̂ , '
En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales,^ presenta 
esta casa lo mejor y más nuevo qú^e se conoce resultando preciosos cua­
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, m adera y  en cuantos objetos
se deseen. •
Por 25 pesetas un gran retrato  tamaño natural al bromuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marco
dorado, ó negro y dorado. _ , . . . .
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño peifectam ente concluido.
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día. ^
Laboratorio especial para aficionados, teniendo a su disposición, 
cuarto oscuro, cubetas, prensas, cám ara solar, linternas para ampliacio­
nes al bramuro y cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
por utilizar dichos objetos, también encontrarán un 1t>uen surtido en 
placas, papeles y  demás productos fotográficos á  precios com entes en
esta plaza. COMPAÑÍA. 6 v  8.—MÁLAGA ____
en los Institatos de Ciudad Real y Málagaida marital con él. 
las plazas depTOfasov de gimnasia, dota-i S n fa ip jn a .—-En las inmediaciones de 
das con 1.000 pesetas anuales, las cuales i  Aloia, donde se encuentra, ha practicado 
kan de proveerse por traslación. lana, operación quirúrgica el médico don
R ® o « ñ a .—Héaquíla reseña de los BeisiCrlstóbal Garrido á la respetable señora 
novillos da don Antonio Guerra que mañana i madre de nuestros apréciables amigos don 
jueves lidiarán en nuestro circo los señores i José y don Jacintó ]Pfirnán¿ez Alyaiado.
Estos marcharon a Alora á precenciar laBarrionuevo y Gótues: 
í .“ Berrendo Cigarrón nútn. 16. 
Berrendo Cortijero núm. 40. 
Berrendo Relojero cúm. 41.
Negro hregao Jaq etón nútn. 15. 
NégfO zaino Capañuelo nútn. 26. 
Berrendo Quinquillero núm. 10.
Los novillos han llegado esta mañana á| 
la estación de Máiaga-Paerío.
R»Vlats5,—Lacas» edjsosiil de Mlqq»-! 







fOI diversos «oneeptos han ¡nfro*é¿o hoy 
en esta Tesororia do Hacienda 156,854‘60 
posotas.
Hoy ha lomado posesión del cargo de ofi­
cial de coarta clase de la Tesorería, don 
Luis Moreno Oseiro.
“da bPfha en el In^ar aftilmñaso'lo mismo qUe en uu prpíl ¿6 fúmsT;  ̂derüo r  , segundo del corriente
todo cóusiste éñ Lbor ,riüíeUzM;; en trasjmesAéAgoato d e ^  edicióne^ntoics. cu 
palabiás nacierm, sufrieron, murieron, ae| yo ao©Â  es de siete pesetas aUualea.siniestro resulta que los bajos se hallan en el mismo sitio que iudican las cartas
Be
De FAlma
Entre los frailas y la Diputación ha oeu- 
Trido un incidente.
En la sesión celebrada por el organismo
operación.
Deseamos vivamente el pronto ifistable- 
miento de la enfarma.
B1 o®Ftam®ia e s e o la v .—En el cer­
tamen escolar organizado por la Sociedad ¡ 
Económica dé Amigos del País han corres- |  
pendido los únicos tres premios concedidos 
para los alumnos de las escnelas públicas ■ 
y privadas á ios jóveneé don Luis Darán, '  
doa Rafael Muñoz Eéruández y don Anto^ |  
nio Cónlróras Mariíd, los tres pertenecien- |  
tas ai colegio da San Pedro, de que ef digpo
El Director general del Tesoro público 
participa al Sr. Delegado haber sido tras­
ladado á Gáceres el oficial de segunda clase 
de la Tesorería, don Francisco Fernández 
Tamayo.
encierra todo un curso de Historia Unlvei- 
sal.
Criiflea de pésima la easeñanza por las 
cosas males é inúlües que se obliga á 
aprender á los niños.
¿Para qué sirve esa lista de reyes godos
Eet^sú'-íl revista publica gran variedad 
de diboj 03 en tamaño natural para borda­
dos en bianco y color, especiales para eje 
catar con loa prineipales puntos que sa em­
plean en el Bordado Artistico Decorativo 
Eaíie todas las sevietaa famsniies no hay
provincial manifestó el presidenta del mis-iqQa enseña en las escuela? Yo no la sé, f dada que merece lugar preferente El Con- putación y fama de que goza el Sr. Robles
mo que en la iglesia délas Capuchinas se 
habían instalado algunos frailes, sin per­
miso de nadie.
Después de amplío debate acordóse diri­
gir una comunicación al obispo,dándole co­
nocimiento del hecho. •
Eí público extraña que se haya llevado
iní la he aprendido nunca. f sultor de los Bordados', pues con ella so oh- Ramírez en el profesorado malagueño
Combate la tendencia á clasificarlo todo ■ tiene un ahorro de dibujante y la enseñan- 
solo por gusto de clasificar, lo que no con- \ za práctica de bordados y labores de señora, 
duce á nada práctico. |  Pídanse catalogo» gratis en la Adminis-
Hablando de la gramática la califica de'j trácíón da Barcelona, calle del Pino, 16. 
horror de los horrores, que no sirve absoln-1 Ea el tren de las nueve y
- . ,, lamente para nada y mucho menos parafygi^iQ y cinco da ayer marchó á París y
ningún re- hablar y escribir cos?ecUmente el caste-^ asuntos relacionados con su
Rano.  ̂negocio el «onocido industrial y distinguí-'
Existe la creencia de que por saber que. amigo nuestro don Francisco Alonso 
tal ó cual verbo está en pluscuamperfecto,; 
palabra de las más feas ¿el castellano, ha 
de emplearse con máa propiedad y nada 
más lejos de ser asi.
Continúa haciendo cargos contra la gra- 
mátioa,en la que nO hay ihás que ideología, 
y mala, él detiitas déla escolástica, y á
quisito.
De S a n ta n d e r
Recíbense alarmantes noticias de Cas­
tro Urdíales
Trescientos mineros huelguistas de Bil­
bao entraron en la provincia, obligando el 
paro en las minas. L
Por telégrafo se pidió al .alcalde ¿e Cas­
tro Urdíales el urgente envío détfuérzás.
Los huelguistas se dirigen á aquella 
villa.
Témese que ocurran desórdenes.'  ̂ I 
La guardia civil se ha reconcentcá¿o. |  |  
Hoy conferenciaron extensamente éljgOT-S 
bernador civil y el militar. I
Las fuerzas del ejército están preparadas. |
La deseamos un feliz viaje.
O bra»  p ú b lle a » .—La Direopión ge­
neral del Ramo ha señalado el 15 de Sep­
tiembre próximo para la subasta délas 
obras prolongación por el Este del mué
j  Ai 1 ■ lie dé la Lase y édifleid para viajeros én élcuyo estudio se dedica al niño, en vez d e ,_r -■ ■'B U y U  «B V U U IU  DO UDUfOfb 9 Í.- UXUW, ' « « * ^ 0  d f l  V f f f O
hacerle leer buenos textos que le serían «  ■ _ _ , „
más provechosos. f C o n V e ra a »  p e d « g 6 g Io a » . -  Ma
Refiriéndose al eoitome dá la définición I h»»» ¿ l‘̂ 8 í  iD  tendrán lugar en el local de 
que del mismo le hizo una persona: ) ¡a Sociedad de Ciencias las conversas pj>-
.^Elepitomees nna cosa que nos dice yo celebrarán los maestrps de
soy, fiícresy luego nó nosdiee qué es íoj^stapíwhQcia.
■ '   ̂ Hará uso de la palabra, para tratar dpi
Es de temer que secunden la huelga pedagogía se lleva ^Organización escolar*, el ilustre
.slasminasdelaprovincm. «ahora mucho los trabajos manuales,^ ^éro; ¿e GjéQ,fi»estro^das  i  ü  la provincia 
Reina gran excitación.
Be Madrid
22 Agosto 1906 
D e aléoliolé»
En la reanión de alcoholeros se ha dis­
entido el privilegio de los oosecheros en 
cooperativa á encabezar los vinos propios. 
Acordóse, por un voto dé mayoría, aeep-
desconfía de los mismos, pues dada hallar ■ DpiS Galiano Alférez, que ha venido á 
en tales clases quien sepa envolver bien un | objeto,
libro ó clavar un clavó. f También dará una conferencia el notable
Refiere el caso de uña alumna á quien? ®»«»itor y tóaestro de eBcuelas publicas don 
vió bordando, queriendo imitar eñ «utra-í ^̂ '̂ ’̂ '®«^®,Ta!avera Martínez, sobre *Ense
bajo á la pintura, lo que senciliamenleca-lh»®®® “® W ^ u r a * . , x
liflca dehaibaiidad,comolo es la pintura) Nuestra (enhorabuena mas cordial á los
que imita el bordado’, y dice que ‘ valía más Sres. Gal%o y Talavera, que tan eficaz- 
¿o“ir á la escuela para eso. T  \»“t08 aplausos cooperan á la
Dedica hermosísimos párrafos á censu-,,; ¿p la entura , y al engrandeci-
tar^lmárgen de 15 por ciento que c o n t i e n e e d u c a c i ó n  que se da al niña y que1“ii«ntóde1á enseñanza.
director nuestro querido amigo don Anto­
nio Robles Ramírez.
Este resultado brillante, esta distinción 
tan señalada representa un triunfo más 
que añadir á los innumerables conquista­
dos por el citado colegio y es una prueba 
inequívoca de que es justa y legítima la re-
Pof la Direceión general del Tesoro pú­
blico han sido concedidas las siguientes de­
voluciones dé ingresos indebidos:
A don PranciBco Mesa Almelíones, de 
107,22;pesetas, por industrial.
A don Francisco Usana Cárdena, de 
302,12 peseta,spor el impuesto da derechos 
reales.
deración general, acordando apoyar mou■al
y materialmente á los huelguistas
También convinieron que si hoy á las 
nueve de la noche no se ha solucionado el 
conflicto, se congregarían todas las directi­
vas para adoptar acuerdos radicalísimos.
El Comité socialista se reunió hoy, acor­
dando apoyar á los huelguistas.
Parece que el gobernador se halla con­
vencido de que es imposible la solución.
Ha sido comunicado á la  comisión de 
mineros de Triano la negativa de los pa­
tronos.
Los trabajadores comunicaron á sus 
compañeros el fracaso de las gestiones que 
se seguían
No falta quien crea que la huelga obede­
ce á gestiones de los revolucionarios con el 
deseo de malograr las fiestas preparadas 
para recibir al rey.
Es evidente que los mismos obreros ig­
noran las causas que han motivado la 
huelga.
Después se disentió la incidéncia dél im-1 enseñándole 
lesto» consignándose la petición de loslgjn consideraran
contribuye á quitarla toda noción de digni- I G «»8S ét« ao®o7;po.—En la del dis- 
I trito de Santo Domingo fnerón carados: 
i Emilio Postigo Rodriguez, de una herida 
en la rodilla izquierda.
I En la del distrito de la Merced:
I Antonio Muñoz Raíz,'de la fractura com- 
i pleta del húmero izquierdo.
Josefa Gómez, de upa herida en la rodi-
á ser sumiso, eBclavo,
pu Ot  | gjjj i rar que de la misma madera se 
represen^ntes vinícolas, de la cual se deri'  ̂i taii&n los esclavos qpe los tiranos, 
va que el impnesto^ aleja la fabricación de |  jjjjj ¿rece en la provincia de
alcohol vínico ha¿ia laaindnstrias transpor-1 salamanca, la cual logra salir á la superfi- 
tadoras dei alcohol néutro. |  cíq teniendo que romper un terreno durísi-
La discusión faé vivísima, no queriendo ¿Cómo logré la planta tal resultado? 
nadie afrontar la responsabilidad de la rup-i gj cefaezo lento, pero continuo, empu-f Ua iaquierds. 
tura cara liesíar así al dictamen único. jando siempre, y de, aquí debe tomarse e l| En la dél distrito de la Alaméda;
' I ejemplo, por que la acción ebntinaa, aplica-1 Mateo Sánchez, de una contusión en la 
á la firma* á cualquier “cosa, tiene un valor ía-'fjaate, leve.
. , , ,  I D io p  a i  o .—Ea la calle del Cauce sonó
- anocheandis^^^^ am a de fuego, sin
aéralos; Romanones, el indulto de los’re)8»®^hos, pues entre nosotros no lo hay, ® la | gcjjggg^gQcia. 
de Mázasete; Jimeno, la reforma de la énge-| de loa profesores les fastidian losj
fianza en las escuelas normales, la ediflda-1 , f
ción de colegios y la concesión de varias! Dice VUnamuno que él tiene su niñez i^áfoiaes para robar varios crifos da la 
cruces de Alfonso XII; Alvarado, el asunto, 7 nos j nati-1 ® |  ̂® la crile de b S Im  “
de la marina oficial. los hombres es por ei niño que lie-
«B1 G loko» m m o s dentro._ , , ....  ̂ I El niño tiene sus defectos; ul es bueno
Según dice este perióSi^o,  ̂ alguien Bapo^fai es malo; dícese que los niños y los íooos
Nosotros nos complacemos en enviar al 
Sr. Robles nuestra más cumplida enhora­
buena, á la  vez qr..e nos enorgullecemos al 
apreciar que' hay quien realiza esfuerzos y 
pone su actividad y talentos al servicio de 
la caltnra, base de nuestra regeneración.
A ts n o id n .—El Inspector General.de 
Sanidad Interior del Reino B, L* M. al Se­
ñor Director de El Popular y le significa 
su gratitud por las inmerecidas atenciones 
que debe á esedjDio con motivo de su per­
manencia en Málaga y déla misión que le 
ha traído á esta población.
D. Eloy Be jarano aprovecha gastoso es­
ta ocasión para ofrecerle el testimonio de sa 
cónsidéraefón más distinguida.
Málaga 22 de Agosto de 1906.
B J pfenqmftm  *  ü n a m i i á o .—La 
Gouhisión organizadora, atendiendo los me­
gos de varias personas, y para mayor como­
didad dé todos, ha adelantado la hora del 
almuerzo, á las doce de la tarde, en logar 
de la una cpmo jé  l^hia anunciado.
J a g a v  o o n  d é » g p « o ^ .—En 1$ Co­
lonia de Santa Inés, propiedad de D. Fran­
cisco Viann-Gárdenas, se encontraban ayer 
jugando con nn carrillo de trasportar mate­
riales dos niñas dé corta edad.
En ocasión de k* úna de las niñas, María 
Espinosa Ramos, dentro del carrillo, volcó 
éste, cayendo la ©riatnra por un terraplén 
de algunos metros de altara, ocasionándose 
varias héfi¿as,
Trasladada á la casa dé socorro de la 
calle del Cerrojo, le fueron apreciadas y cu­
radas una herida en la cabeza y dos en la 
espalda, todas de gravedad.
En un coche fué trasladada al Hospital 
civil.
G o n o lo r to .—Los aragoneses han da­
do esta tarde un concierto en la planta baja 
del Ayuntamiento que ha sido presenciado 
por numeroso público, invitado al efecto.
16 I n s tm e o io t i  p o o iies
La escuela elemental de niños de Fuón- 
girola,dotada con el haber de l.iOO pesetas 
anuales, se encuentra vacante por cesa del 
maestro propietario que la desempeñaba, 
don Valentín Ibáñez Cuesta, cuvo profesor 
ha obtenido por concarso' dé traslado de 
1905, la de Gnellar (Segovié).
Q s i j a i




Cementerios. . • 
Matadero. . . « 
Pescado . . . .  
Idem¡. . . . . 







13.184,43Total. . . .
El Depositario municipal, BnIs de Measa. 
B.* £1 Álealde, Eduardo Torres Rogbón,
De In provimek
dictá en'
F i r m a
Los ministros someterán hoy 
del rey los siguientes asuntos.
López Dominguez, varios ascensos álÉe-|
G rifo »  ro b ad lo » .—Nada menos que 
un escalo h&n tenido que prscticar los seño
El escalo ha sido hecho por la casa núme 
ro 2 5 del Gañuelo de Ssn Bernardo. 
H a r to .—El caco Juan Domínguez Gon-
HfyVmo de Vitoria el escuadrón de A l-f “  «ie® !• ««dad y esto no es ciértc: el nido r i to  (0í»í«rr«,psnel.6eslam aSM ^ en el
|e n  magna. _______ f miente, si bienio hacepox razón de esté-]éstablecimiento de ropas hechas Agwlalabár
Roí la mañana llegarán más fuerzas de 
iafaníeiía y artillería.
Si íie declara el paro general excederá de 
50.000 el número de huelguistas.
Algunos de ellos, venidos de fuera, se 
dirigieron á las imprentas de. los periódi­
cos, obligando á los cajistas á abandonar 
el trabajo.
Los operarios lo hicieron así, sin opo­
ner resistencia, como si desearan secun 
darlos.
tica.
1 . A  A l i K G R Í A  I Hay qne sacarles de adentro el germen 
Gran Restaurant y tienda de vinos de 3 de la dignidad y en señarles á se» buenos, 
Cipriano Martínez. ; no llenándoles ia cabeza de clasificaciones
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-! y categorías áridas, 
setas 1‘50 en adelante. I Terminó el señor Üflamuno recomendan-
A diario callos á la Genovesaá pesetas do se le ¿e al niño senUmlentos, pera que 
0‘50 ración. éstos entren ror todas las ventanas de su
Los selectos vinos Moriles dél cosechero alma.
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden El sabio rector de la Universidad de Sa- 
en La Alegria.—18, Gasas Quemadas, 18. lamanca, que durante la conferencia tnvo
y sin pedir permiso ai dueño, llevóse 13 
americanas de alpaca y 1 de dril, pero no 
contaba con la policía que lo tropezó en la 
calle, deteniéndolo é ingresándolo en la 
cárcel.
. T no es esta la primera vez ni el primer 
establecimiento donde sneede eso en pleno 
día.
P a lls ia .—Hoy ha sido detenido Lázaro 
Alarcón Jiménez, por haber propinado una 
paliza á la anciana de 70 años Juana Esca-
Audiencia
C o m p F o b » e l6 ii.—En los días 27 y 
28 de Agosto tendrá logar en ATChidona la 
comprobación oficial de pesas y médidas de 
aquel partido judicial.
En los dias 10 al 13 de Septiembre, sd 
verificará igual operación en Anteqnera.
SaioidtiQ ..—En el Llano ¿é iSaramba, 
sito en terrenos de Viñuela, se ha suicidado 
el anciano de 78 años, Francisco Cabello 
Bonilla.,
Para conseguir sn propósito colócose en 
la cabeza un cartucho [de dinamita, que hi- 
zo explotar, quedando completamente des­
trozado el infeliz anicida.
Este adoptó tan extrema lesolnción á 
consecuencia de habérsele mnerto dos nie­
tos.
El Juzgado municipal del pueblo se tras- 
i ladó al sitio de la ocnjrrencia, ordenando el 
levantamiento del cadáver.
A te n ta d o  eoifttra u n  p oU ef»
Elhanqnilio ha sido hoy ocupado por 
Antonio Ameres Medina, el cnal en lañó- 
che del 31 de Octubre del año anterior in­
sultó é intentó abofetear a l, policía Blas 
Doña, en venganza de que éste le habiá-de- 
tenido por ocupación de un cnchillo.
£1 fiscal pidió para el amoroso procesado 
Ja pena de un año ocho mese* y 21 días de 
prisión correccional y multa de 150 ptas.
For InjaHaa
Hoy ha intentado verse en esta Andien- 
cia un juicio por injurias contra el semana­
rio ya extinguido El Disloque, á instancias 
del doctor don Miguel Rio.
Por vicios de nulidad se ha suspendido el 
juicio.
T no ha habido más.
D e  M a p i n a
Se espera la llegada de varios buques de 
guerra extrae geros.
—Hoy han fondeado en nuestro puerto 
los torpederos franceses 359 y 360, y el in­
glés núm. 94,
Del día 22:
Comprobación de pesas y medidas. 
—Aprovechamiento forestal de esta pro­
vincia.
—Edicto de la alcaldía de Benaojáo. 
—Idem del juzgado de la Alaineda.
Tipografía de El Pofular
TEATRO VITAL AZ A.—Compañía c6» 
mico lírica dirigida por D. Servando Ger- 
bón.
A las 8 1{2.—«El arte de ser bonita».
A las 9 li2.—«E!l perro chico».
A las 10 li2.—«Venus Salón».
A las 11 li2.—«La gatita blanca».
Precios, los de costumbre.
PALAIS ROYAL,—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Entrada de preferéncis, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
D O S  B m O lb lT E B  M A B IA S M i Miércoles Z2 dé Agosto de 1906
Cura y  evita toda álate de' áfeccioneatle l a , 
SIN R IV A L COMO JA B O M JQ E^ O C A D O I#
FA ÉM A C IáS, DROGUERÍAS Y PERFUM ERÍAS.—En'M ALAGA: FARMACIA d© A. CAFFARENA.
i^ega a púbiico visite naestrai Saeorsaies para ezanl* 
Qar los bordados de todos estilos:
Bneajes, realce, natiees, panto taiaiea, ate., ejeentados 
m  la Káqnlna '
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
1 ■* oniversalMente para las lunillas, en
(as labores de ropa blanca, prendas da vestir y otras sissilaresi
i á p o a s  ” S I N 6E R ^ , p a r a  c o s e r
Mi&qofnss para toda eo . m i . .  I . Tote |0S m tts i Peietai 2,03 naii8les.-Fltatl Catilcgo Oestiafle qes se 3i ^tis
L a  Oom pañía F a b r il Sínger
C o D cesiO E ário s  e n  E s p a ñ a :  ÁDCOCK y  C .^
SixcaxaskloB «xa. la  F xotrlxicla  dL« 
HAK.AC1A, 1, Ai&eel, 1
ANTIBÓVIIBA, 8 , Eiiaeeiaa, 8
I.. ■ ■■■     ■   ---------;     ---------
€|M,e é- p ® Ío  ésa l a  easpa 6  esa eiaaléiaS©!» pas«t® d.®l ®n.©sppOo pai®d®ai. d e s tF is lF i®  empí©aisi€&®
C@®sméti©®s d e  F p a ia e l i ,  M o i F F i t a  e l  e il t ie *  lEm e l  m á s  e e o s a ó m ie o .  í^^  mmoa  d e  é x i t o .  M o  ta e ia e  . 
P F e e i e ,  p e s e ta ®  Isot® . S e  F® m it®  p o F  e o F F e o  e e F tif le a d O o  a n t i e i p a s a d o  p e s e t a s  ©la s e l lo s #  jiSO FFeii, 
A s a l te #  S2# H A M C F ^l-tO líA . lí©  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d F o g u e F ía s #  p e F m m e F Í a s  y  f a F m a é i a s .
'’Sr. D. Mateo (xonsáUs'^^Mmflf.'^ ^
•̂ '̂Tlíuy Sr. mió: Autorizo á V. paxaiacér eruso-qu^éstime conveniente 
0é la leal y expontariea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso de la E m u l s i ó n  M a r f i l  a l  g u a ­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de cuyo >. estanleci- 
abiento soy el Médico Jefe. '
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que a laj 
.científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi-
•ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que aveces
!son difícilés de medicinar por invencible repugnancia á ingerir susUnms, 
[dotadas de.prppiedades organolépticas difícilmente corregibles.
B. S. M., Di*. Añtoitio Garda Cuello.
BOKJOA, 9, C a r r e r a  EbipiBel
VEíLB2!-MAi;.AeA, 7. Mereaderea. 7
.3smmimasmatímmsxtpBssssaEiBÉamam^Bíim.:xMB,
PAPEL PABA EMVOLVEB
E n  la  im prenta  de este diario 
se vende por arrobas.
_ .----------------- ----ImiirrrriCTrj<yK!MiAaiUiii>a.̂ wii>jm--«CTn
■ • • D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .
La Emulsión Marfil
p re p a n á s  tan  Aceita p m  de jifsado de ^acalaSo o s  JtipsfssStsp de cat p sosa y Guay•7' ">
____________D e p ó s i t o  C e n t r a l :MPMiÍl!g!g!g g K díWra8MiuiiMBa»<.Ma!a^^
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal H idFáuliea
de I»» mfis .acreditadas lábrioas inglesas, francesas y belgas.
• • • • • • • • •  . arroba 0,70 pesetas.rom ana » (negro y claro)......................... o 90 »
» extra (blanco) . • .............................  » ,
n .1*»!.. « (°l*ro) para pavimentos. . . * l!— «
Oal Hidráulica. . > o,90 *
Desde un saco precios reducidos *
P o r  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c ia le s
Portland de Bélgica, ciase extra, lo mejor que so conoce para. 
pavimentos y aceras.
Joaéjtsnlz R a b lo ~ H u « rto  doil C on d é,jiS -M álaga
A  domicilio, portes arreglados.—̂ Ŝe venden sacos vacíos




Estimula el a péttíoj repara los desgas­
tes; restau'//4 las fuerzas; facilita el 
desarrolio.'y repone las pérdidas do 
principirm, minerales del organismo.
O&.'VESTA m  LAS FARBACIAS































curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar,, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
medula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Darrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bübao; único prepar'ador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en laa principales Farmacias y Droguerías. 
n r» Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTIN.EZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Higos selectos similarés á los famosos
D E  S M Y R N A
Loa U-ay en síretes desde 1 arroba hasta li2 kilo.
Fan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
ei me]o?;* postre y mSs económico.
V'iútss al por mayor y menor.
Pa.qúetes postales para España y el Extranjero.
D U BETES
r  P E D I D  S Í E M P R E
Guayacol
f m i í a á s  en la C x p esic iín ie  JUejañililb
O 6h i e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o n z á l e z  M a r f i l ) .
Se cura con el específico
-Oomî alLiá, 22.—MALAGA
GLICOFÜGE
DEL DR a .  BRETON DE paeIs
A LOS TREIN TA  Ó CUARENTA D IAS DE TRATAM IENTO
D e venta: Faym aeias
Depósito: A. CAFFARENA: Farm acia.—M álaga.
B arriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castafio se venden á precios económicos.
Darán razó oíos Síes. Hijos y Nielo de F. Bamot Téllez.—Má-
íaga. ’ ■ ' ____________  .
R O B L E C H A Ü X  ^
^f^m^dorets^sle higiénico papel.-—A cada iibrito acompaña un precioso abi^co' áe.cabaUeiOf 
. i . estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
@@ X®i 
M-'Tiiás-pocteroso-de los depurativos
Ro|,« y  Y a d ú p o  á »  Po4amlo 
stt todos ̂ las Farmaeias.
La diarrea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con la
Harina lacto-Fosfatada lAGDItli
Encuadernaoiones EcoRdmicas
llíeiáza!íl9Riego, ll-ACADE!0IA GENERAL Y TECNICA-», Waza da Ríígo, II
^'DIRECTOR: D. .AngeL Blanco Bárnet, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS v 
[VICEDIRECTOR Y SECRETARIO: D. ManueRAguilar de Caslro, Ldo. en FILOSOFIA T'í:
ESTUDIOS :DE3 B A C H I L L E R A T O , C O M E R C IO , M A G I S T E R I O  Y  C A R R E R A S  ESREGIALÉS 
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z  A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  
, 'Gabinete de Física.—Laboratorio de Química—Colecciones de Historia Naturáli 
-  ' Local amplio, ventilado é bigiénieo, con certificados facultativos. ■ ? ,
,  R E S U L T A D O  E N  L O S  E X Á M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N I O  Ü L T I M O S í í
^Sobresalientes, 67 y de ellos coa Matricula de Hono?, 38; Notables, 60; Aprobadof^44
El Conde de Montecriata 
Los tres MosgUeieros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
snsoriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 
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u n u i n
'■ií' *7;
F&Érico L. Vilcties M a rq u é »  d o  L'<irloBf, 7  M Á L A G A
Uflíca Cámara Frigorífica en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Emi^utidosíí 
que expende esta casa, be montado una Cámara Higór^úa, sien- • 
do la primera en esta cauitaJ. dnndn nnrirÁn .   pit l, o e pod á  
económico conservar por varios días, todas lái
1»  LL INDÜSTBU, DB LA StAGISTRATUBA Y DK LA ADMINISXSACIÓN
UE E S P A ñ A
«Blf rRUTO RICO,,IlíJPims, ESTADOS HISPIIÍOAIERICAHOS X PORTBSAl 
C®^ILLY>B AILLIERB) ^
VABA ■
--------------- ----------------  1906  — — —
Año X X V llI de su  p u b licación .
P U N O S O S
I B n esa «  p srfleu lar ■»
admiten pupilos estables.
Se venden raciones.
Hay callo á la Andaluza.
Pescadería núm. 1 Viita á la 
Alameda.
O eaalón
Se vende una motocicleta 
WERNBR de 4 HP. 2 oilindroa 
último modelo- Áutogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
ColoeéefAn
La desea un joven con diez 
y ocho años dé ¿dad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien,de cuenta.,
Bn esta admuiistración in­
formarán.
£ u  M a rtln le o a  «9  7:9n-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchana num. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.) 
— ^TitoNpaao
in eso^atonoias de un bo- 
tablecimiento en lo más 
riBo de la población con 
téj^a y mostrador nuevo 
rd|N»s para toda clase de 
Ústrias.
!ormará D. Rafael Lanza, 
a de la Arrióla, 11 y Gra­
da, 67, sortería,
£ n  f a m i l ia
Be admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Bn 
esta admínistrasión informa­
rán.
J o v » n
Conociendo perfectamente el 
idioma francés; corresponden­
cia oomeroísl en dicho idioma 
y en español, desesría colo­
carse en casa mercantil.
Buenas referencias.
Dirigirse por escrito: 8. R. 
Admiaistración de El Fopu- 
I'AE,
L á C O L E C T I V I ^
O c x i f i t e x í a i ' 37* p a - s t e l e x í s b
ACERA DE LA MARINA NUM. 21
Docena dé p a s te le s ........................... 1 PUa.
Libra de repostería soitida . . . . . .  1 *




Representante de la casa
@. E L E I R . — B arcelona
fábrica de Neumáticos para  automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujol 
Pídase precios y  catálogos.
T$t¡i(9'g«Rit8Us áel pr.,jli(0|IU[C5
Mebm ;^dpras pw la eoinplete y Mgnn canalón la /
IM F O T E N C IA ,. -«.i,— í» «a
Rentan treinta y aiete aZoa da éxito y mu d aMmbro 6É los OBfarmM 
S?* araplean. Priiió̂ palat botloaa i  N rastoa caja, y ucaivl^por ca­rreo fi todas partes.
ranaral: Csírrat»,̂ M̂  ̂ NaOiwa, tettaotaAs AVlBolMifa.
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía.
S 9  V9ndi9]a 6 8  d ia d o s
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y  medianos.
Precio, 2 pesetas cada nno. 
Ssn Juan de Dios,26 darán ra­
zón.
8 9  tiraspsaa
nnOoleglo acreditado. Infor­
marán, Cintería 1 y 8, Taller 
de enonaderna cienes.
E alquilan algunas habita­
do aes amuebladas en sitio 
céntrico.—En ésta Adminis­
tración inforñiaráa.
S 9 ñ o r ita
de buenos principios desea co­
locación en casa pudiente pa­
ra ama de gobieno, acompañar 
señora ó cargo análogo.
Razón: Hqsrta del Obispo 16 
portería.
P ia n o
Sé vende uno vertical mar­
ca tBernareggi» nuevo. En es­
ta administración informarán.
S
E alquilan almacenes altos 
y bajos en calle Oerezuela 
núm. 10.
Informarán, Torrijos,3I.
Norwicli Union Fire Insuran
N oF w ie li & LondF
Sociedad de Seguros contra
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ĥ a vanado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y  se desean agentes con’bue- 
nas referencias. ^
Dirección: A. DIAZ GAYEN
l«£ax<a.-u.ée d.© E-axics,'7'-S.<í:dla#a
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SüLFATO AMONICO, SAi.Ba 
DE POTASA, ECT., E T a
Sociedad  A nón im a C i*6s.-Bapeeiona
Los análiBis de tiem s, consultae, envío de folletos agifcolas y suscripción á lá 
revísta X.o9 A b o n o a  Q a im lo o 9 , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellauos, 5 pral.—Madrid.—Director 
las Oficinas Técnicas*
■ Pidanso precios y noticias m&icahtiies á la
AGENCIA DE M^JÁGA.-Alanleda Principal, 23 bajos.
Id. id. RóNPA.-RiosReoas, 12y 
I d . . id. A^toQUERA.-Alameda, 11.
